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A.  Pengertian Kalimat Thayyibah 
Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik  
Maksudnya kalimat yang baik untuk diucapkan dalam rangka 
dzikir dan ingat kepada Allah  
Tujuan dari mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk 
mendekatkan diri kepada Allah 
Kalimat-kalimat thayyibah berkaitan dengan  
dzikir kepada Allah 
Orang yang selalu berdzikir kepada Allah  
berarti selalu ingat kepada Allah  
Orang yang selalu ingat Allah berarti imannya semakin kuat 
Orang yang selalu ingat Allah akan memperoleh  
keutamaan yang banyak 
Membaca kalimat thayyibah harus dibiasakan dalam kehidupan 
sehari-hari 
B.  Takbir (Allahu Akbar) 
Lafad Allahu Akbar disebut bacaan takbir. Allahu Akbar artinya 
Allah Maha Besar.  Kalimat takbir itu baik untuk diucapkan 
dalam berbagai keadaan terutama ketika: 
a.Melihat atau merasakan keagungan  Allah SWT. 
PELAJARAN 1 
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b.Menghadapi bahaya atau masalah 
c.Malam takbiran hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha 
d.Wirid setelah selesai shalat fardhu. 
Mengucapakan takbir bernilai ibadah. Oleh karena itu, Marilah 
kita ucapkan takbir sehingga kita senantiasa optimis dan 
berusaha meraih prestasi yang terbaik. Ucapan takbir akan 
menimbulkan kesadaran bahwa dengan pertolongan Allah yang 
Maha Besar tidak mustahil kita akan meraih kesuksesan. 
Dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan 
tanah air, kita dapat meneladani ucapan takbir yang 
dikumandangkan oleh Bung Tomo kepada arek-arek Suroboyo. 
Dengan ucapat takbir semangat mereka membara. Mereka 
menjadi berani menghadapi penjajah Belanda yang bermaksud 
menjajah bangsa Indonesia. 
Arek-arek Suroboyo berhasil membunuh Jendral Mallaby, 
seorang panglima perang Inggris juga dengan semangat dan 
kekuatan bacaan allahu akbar, mereka juga berhasil 
menurunkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Dengan 
keberanian yang luar biasa arek-arek Suroboyo akhirnya 
mengganti bendera penjajah dengan sang Saka Merah Putih 
yang dijadikan bendera nasional bangsa Indonesia hingga saat 
ini .   
Uji Kompetensi 
 




A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Menurut bahasa kalimat thayyibah artinya … 
a. kalimat yang baik 
b. kalimat yang indah 
c. kalimat yang benar  
2. Mengucapkan kalimat thayyibah hakekatnya sama dengan … 
a. ingat kepada nabi 
b. dzikir kepada Allah 
c. syukur kepada Allah 
3. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah …  
a. bersyukur  kepada Allah  
b. mendekatkan diri kepada Allah   
c. berdoa kepada Allah 
4. Bacaan Takbir  bunyinya … 
a. Allahu Akbar 
b. subhanallah 
c. alhamdullilah 
5. Allahu Akbar artinya … 
a. segala puji bagi Allah  
b. maha suci Allah 
c. Allah Maha Besar 
6. Saat malam hari raya umat islam membaca... 
a. Hamdalah   b. Takbir   c. tasbih 
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a. Hamdalah   b. Takbir  c. tasbih  
8. Takbir artiya... 
a. Membesarkan Allah   
b. Berdo‟a kepada Allah    
c. Mendustakan Allah 
9. Membaca kalimat-kalimat thayyibah mendapat … 
a. Rizki    b. pujian    c. pahala  
10. Kalimat thayyibah perlu dibiasakan untuk … 
a. Berdzikir   b. berdoa    c. bersyukur  
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan benar ! 
1. Dengan membaca kalimat thayyibah kita ingat kepada … 
2. Dengan membaca kalimat thayyibah kita dekat dengan … 
3. Bunyi bacaan Takbir  adalah … 
4. Dengan bacaan Allahu Akbar akan timbul sikap … 
5. Perjuangan siapakah yang mengumandangkan takbir kepada 
arek-arek suroboyo… 
6. Kalimat takbir baik diucapkan dalam berbagai keadaan 
terutama ketika… 
7. Allahu Akbar disebut juga bacaan… 
8. Seluruh pujian pada hakikatnya milik… 
9. Kalimat thayyibah perlu dibiasakan untuk … 
10. Membaca kalimat thayyibah mendapat … 
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C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
1. Jelaskan arti kata thayyibah ? 
2. Apa bunyi bacaan Takbir ? 
3. Apa arti bunyi dari bacaan Takbir ? 
4. Kapan kita membaca Takbir ? 



























A. Hamdalah (Alhamdulillah)  
Kalimat berarti “Kata” Thayyibah berarti baik atau bagus. 
Kalimat Thayyibah adalah  ucapan yang baik dan mulia. Membaca  
kalimat  Thayyibah  selain mendapat  pahala hati kita juga menjadi 
tenang dan tentram. Ada banyak kalimat Thayyibah yang baik untuk 
kita ucapkan diantaranya :  
a.  “Alhamdulillah”   atau bacaan Hamdalah 
 ى ي  ٍٍى   ً  
Artinya : “Segala puji bagi Allah.”  
Maksudnya bahwa segala pujian di dunia ini hanya untuk Allah.  
Allah akan menambah nikmat dan karunia Kepada orang yang 
selalu bersyukur. Sebagai umat Islam setiap selesai 
mengerjakan Sesuatu pekerjaan haruslah diakhiri dengan 
mengucap Alhamdulillah  Sebagaimana Firman Allah dalam 
surah Ibrahim ( 14 ayat 7 ); 
 
Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, 
sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti niscanya, aku akan 
PELAJARAN 2 
Kalimat Tayyibah II  
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menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(QS.Ibrahim/14:7). 
   
B. Tasbih (Subhanallah) 
 ً   ىف ى  ٍي  
Artinya : “ Maha suci bagi Allah” 
Lengkapnya  
 ً   ىف ى  ٍي  ي  ٍٍى  ىك  ً   ىك  ي   لَّا  ً ى ى  ً ى  ىك  ي ىػ  ٍى  ي ى   
Artinya : “ Maha suci bagi Allah dan segala puji bagi Allah, dan 
tiada Tuhan selain Dia, Allah Maha Besar “ 
Tasbih adalah bacaan yang mengandung arti “Mensucikan 
Allah”. Kapan kita harus mengucapkan  bacaan tasbih?. Pada 
suatu hari Aminah pergi ke puncak melihat gunung, gunung 
menjulang tinggi udaranya terasa sejuk. SubhanAllah alangkah 
indahnya gunung dan pemandangan alam di sekitarnya! Siapa 
itu semua yang menciptakan? Allahlah yang meninggikan 
gunung, membuat kupu beraneka warna, membuat air laut 











A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (X) pada huruf  a , b , atau c  !  
1. Alhamdulillah artinya … 
a. Segala puji bagi Allah 
b. Segala puji bagi malaikat 
c. Segala puji bagi nabi 
2. Bacaan hamdalah adalah … 
a. Allahu Akbar   b. Alhamdulillah   c. Inalillah 
3. Apabila selesai makan ucapkanlah … 
a. Alhamdulillah   b. Astagfirullah   c. Inalillah  
4. Allah menyukai orang-orang yang … 
a. berbohong   b. bersyukur   c. berkhianat 
5. Orang yang mendapatkan ………… dan karunia harus 
bersyukur  
a. Nikmat     b. Hadiah    c. Buku 
6. Ciptaan Allah merupakan nikmat yang harus … 
a. disyukuri   b. dihadiahi   c. dilombakan  
7. Jika mendapat nikmat Allah maka aku mengucapkan … 
a. Hamdalah   b. Basmalah   c. Istigfar  
8. Hamdalah disebut juga kalimah … 
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9. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena diberinya 
nikmat dan … 
a. Dosa    b. Karunia    c. Manfaat  
10. Nilai raporku bagus, yang aku ucapkan adalah ...  
a. Bismillah   b. Alhamdulillah   c. Inalillah   
 
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar ! 
1. Apa arti kalimat thayyibah? 
2. Apa yang kamu lakukan untuk mensyukuri nikmat Allah? 
3. Siapa yang harus bersyukur kepada Allah? 
4. Siapakah yang menciptakan alam dan seisinya? 






















Allah memiliki nama-nama yang baik dan mulia yang disebut  
Asmaul Husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik ini 
berjumlah 99. Bacaan Asmaul Husna baik digunakan untuk berzikir 
kepada Allah SWT. Mari kita belajar Asmaul Husna  dengan nama-
nama seperti di bawah ini . 
A. Ar Razzaq  (Allah Maha Pemberi Rezeki) 
Halimah tinggal bersama ibunya, ayah Halimah meninggal 
ketika Halimah masih berumur lima tahun. Untuk menghidupi 
keluarga Ibu Halimah berjualan nasi uduk. Dengan berjualan nasi 
uduk, Halimah dan ibunya bisa membeli keperluan  rumah tangga 
dan membiayai sekolah. 
Dari cerita diatas dijelaskan bahwa Allah maha pemberi 
rezeki. Allah maha pemberi rezeki. Allah mempunyai sifat Ar 
Razzaq. Ar razzaq artinya Allah maha pemberi rezeki.  
Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Az-Zariyat / 
51 ayat 58; 
 
Artinya : “Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki, yang 
mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.” (QS Az-
Zariyat/51/58) 
Surah At-Talaq / 65 ayat 3; 
PELAJARAN 3 
Asmaul Husna 




Artinya : “Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak 
disangka-sangkanya …” (QS At-talaq/65:3). 
Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang mau 
berusaha dan berdoa. Rezeki tidak datang tiba-tiba. Rezeki 
didapatkan dengan berusaha dan berdoa. 
B. Al Mugni  (Allah Maha Kaya) 
Dialah pemilik semua kekayaan dibumi ini. Kekayaan Allah 
menjadi anugerah yang tak terhingga bagi manusia, Allah 
menciptakan hutan penuh dengan pepohonan. Allah menciptakan 
lautan penuh dengan ikan. 
Allah menciptakan langit penuh dengan bintang. Banyak 
ciptaan Allah yang dianugerahkan kepada umat manusia. Kita harus 
bersyukur. Kita bisa memanfaatkan semua itu untuk kelangsungan 
hidup di dunia. 
Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surah An-Najm/53 
ayat 48; 
 
Artinya : “Dan sesungguhnya Dialah yang memberikan 
kekayaan dan kecukupan .” (QS An-Najm/53/48). 
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Saat liburan saya sering pergi ke rumah nenek. Di rumah 
nenek banyak tanaman seperti padi, jagung, pisang, mangga, 
durian dan lainya. tanah nenek sangat luas. Ketika nenek memanen 
padi saya  ikut membantu, padi dipanen dan jadilah beras. Beras 
dimasak menjadi nasi yang bisa kita makan sehari-hari. Allah 
menciptakan hasil bumi agar manusia bisa memanfaatkannya. 
Terpujilah  Allah dengan segala kebesarannya. 
Allah memiliki sifat Al-Hamid.  Al-Hamid  artinya Allah maha 
terpuji. Tidak ada yang pantas dipuji selain Allah. 
Firman Allah dalam surah An-Nisa‟/4 ayat 131; 
     
Artinya : “ … dan Allah maha kaya, maha terpuji “. (QS An-
Nisa‟/4:131) 
D. Asy -Syakur   ( Yang Maha  Berterima Kasih ) 
Asy Syakur  artinya Allah maha mensyukuri. 
Maksudnya  Allah mensyukuri hamba-Nya dengan memberi 
pahala terhadap amal salehnya. Memaafkan kesalahan hamba-Nya 
dan menambah nikmat  bagi orang yang mau bersyukur . 
Allah berfirman dalam surah fatir / 35 ayat 30; 
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Artinya : “ Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada 
mereka, dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah maha 










A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (X) pada huruf a , b , atau c  !  
1. Allah memiliki nama-nama yang baik yang disebut : 
a. Asmuni 
b. Asmaul Husna 
c. Al-Hamdulillah 
2. Ar razzaq artinya … 
a. Allah pemberi nikmat 
b. Allah pemberi rezeki 
c. Allah pemberi berkah  
3. Setiap orang harus bekerja dan berusaha untuk mendapatkan 
… 
a. Hadiah    b. pujian    c. rezeki 
4. Allah menciptakan alam dan seisinya agar manusia selalu … 
a. Bersyukur   b. berbaik    c. bertobat 
5. Al mugni artinya … 
a. Allah maha kaya 
b. Allah maha mensyukuri  
c. Allah maha terpuji 
6. Yang berhak mendapat pujian dari seluruh umat manusia 
adalah … 
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7. Allah maha terpuji arti dari … 
a. Ar razzaq   b. Al Hamid   c. Asy Syukur 
8. Lautan dan seisinya diciptakan ….. untuk manusia  
a. Nabi    b. Allah    c. malaikat  
9. Kita harus mensyukuri nikmat Allah karena Allah akan 
member nilmat lebih … 
a. Banyak    b. sedikit    c. sedang 
10. Asy Syakur atinya … 
a. Allah maha besar 
b. Allah maha suci 
c. Allah maha mensyukuri 
 
B.  Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas ! 
1. Apa arti Al Mugni? 
2. Apa arti As-Syakur? 
3. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah? 
4. Sebutkan empat asmaul husna! 


























Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan pangkal 
kesehatan. Orang yang bersih badannya sehat, orang yang bersih 
akan jauh  dari penyakit. Agar badan bersih maka harus rajin mandi. 
Sehari mandi sedikitnya dua kali. Mandi dengan air yang 
bersih dan sabun mandi yang wangi. Ketika mandi harus 
memperhatikan adab mandi. Ketika masuk kamar mandi 
mendahulukan kaki kiri. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki 
kanan, ketika mandi tidak boleh senda gurau, ketika mandi 
mendahulukan bagian atau anggota badan sebelah kanan 
kemudian anggota badan sebelah kiri. Selain membersihkan badan 
juga perlu menggosok gigi dengan pasta gigi yang baik.   
 
PELAJARAN  4 
Adab atau kebiasaan yang baik 




B. Adab berpakaian 
Pakaian yang kita pakai tidak perlu selalu baru dan mahal 
Yang penting selalu bersih dan dapat menutup aurat . Pakaian yang 
kita pakai hendaknya disesuaikan dengan keperluan sehari-hari, 
seperti ketika pergi ke sekolah, kepasar,  kemasjid, atau ketika 
bermain.  
Ketika berpakaian harus memperhatikan adab berpakaian 
Ketika memakai pakaian mendahulukan anggota tubuh bagian 
kanan, ketika melepas pakaian mendahulukan anggota tubuh 
bagian kiri,   
Ketika berpakaian membaca doa 
 ي  ٍٍى   ً   ىبٍولَّاػث    ىذىه نِ ىسى  مًذلَّا   
 ولَّاويػ  ى ىك نِّي  ً وؿٍوى  ً ٍى   ٍ ً  ً ٍ ًى ىزىرىك 
 
Artinya : “Segala puji bagi Allah yang 
telah menjadikanku memakai baju ini  
dan memberi kepadaku rezeki pakaian ini bukan dari daya dan  
kekuatanku sendiri.” 
Hasanah selalu berpakaian bersih dan rapi, pakaian Arif dan 
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disamping menyehatkan  juga enak dipandang mata. Pakaian yang 
kotor harus segera dicuci dengan air bersih dan sabun. 
Cara membersihkan pakaian antara lain  
Pakaian yang kotor dimasukkan di tempat tersendiri 
Pakaian yang kotor dicuci dengan air yang bersih 
Pakaian yang kotor dicuci dengan memakain sabun pencuci 
Pakaian yang sudah dicuci dijemur dan setelah kering di 
setrika 
 
Manfaat pakaian yang bersih antara lain  
Enak dipakai dan sedap dipandang 
Badan menjadi sehat dan terhindar dari penyakit 
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A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Menjaga kebersihan dengan … 
a. Mandi    b. wudhu   c. bersuci 
2. Mandi dengan air yang … 
a. Banyak    b. bersih   c. bening 
3. Sehari sebaiknya mandi …. 
a. 1 kali    b. 2 kali   c. 3 kali 
4. Ketika mandi mendahulukan bagian … 
a. Kanan    b. kri    c. atas 
5. Ketika mandi membaca … 
a. Doa     b. buku   c. Koran 
6. Ketika berpakaian mendahulukan …  
a. Kanan    b. kiri   c. atas 
7. Ketika melepas pakaian mendahulukan … 
a. Kanan    b. kiri   c. atas 
8. Berpakaian harus … 
a. Mahal    b. baru   c. rapi 
9. Ketika bermain memakai pakaian … 
a. Sekolah    b. bermain   c. shalat  
10. Ketika berpakaian membaca … 
a. Doa     b. buku   c. Koran 
 
 
A. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
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1. Arif  kemasjid berpakaian … 
2. Amin pergi kesekolah berpakaian … 
3. Sehari sebaiknya mandi …… kali 
4. Mandi dengan air yang … 
5. Sebelum mandi membaca … 
6. Ketika mandi mendahulukan bagian … 
7. Masuk kamar mandi mendahulukan kaki … 
8. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki … 
9. Ketika berpakaian membaca … 
10. Ketika berpakaian mendahulukan bagian … 
 
B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar ! 
1. Berapa kali kamu mandi dalam sehari ? 
2. Apa yang kamu baca ketika mandi ? 
3. Bagian mana yang didahulukan ketika mandi ? 
4. Bagian mana yang didahulukan ketika berpakaian ? 
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Setiap siswa mempunyai kewajiban belajar 
Belajar tidak hanya disekolah, tetapi juga di rumah  
Belajar di rumah dapat di bimbing bapak, ibu atau kakak 
Pepatah mengatakan rajin pangkal pandai  
Ahmad dan Rahma kakak beradik 
Ahmad kelas 1, Rahma kelas 2 
Mereka rajin belajar 
Mereka belajar dirumah setiap hari  
Sebelum belajar keduanya berdoa :  
 ً  ٍ ًلَّا     ًى ٍ ٌ    ً   ًٍس ً 
 ن  ٍ ًىص ن ٍهىػف ٍ ً ٍيزٍر ىك  نعًف ىن  ن ٍلًع ٍنًٍِدز نِّيبىر ىك  نع ً ىك  
Artinya : “ ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang 
bermanfaat  dan berilah aku kefahaman yang  benar  dan luas”. 
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Selesai berdoa mereka belajar dengan tekun 
Ia mempelajari secara berulang-ulang 
Pekerjaan rumah selalu dikerjakan dengan baik 
Bapak dan ibunya sayang kepada mereka 
Perbuatan Ahmad dan Rahma patut ditiru 
Ahmad dan rahma selesai belajar pukul delapan malam 
Sesudah belajar mereka berdoa : 
 ً  ٍ ًلَّا     ًى ٍ ٌ    ً   ًٍس ً , ً ٍ ًى  ٍلَّالىع ى  ى يعًدٍوىػ  ٍى  نِّي  ً لَّا يهلَّال ى  
 ى ٍ  ًى  ىع ٍ  لَّابىر ى   ً ٍ ً ىس ٍىػ ى ىك  ً ٍى  ً ٍ ً ىا ى  ى  ًٍع لَّاى  ً ي ٍديدٍر ىف. 
Artinya : “ ya Allah sesungguhnya aku menitipkan kepada 
Engkau apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku maka 
kembalikanlah kepadaku pada saat aku membutuhkannya dan 
janganlah Engkau jadikan aku lupa kepadanya , wahai tuhan 
semesta alam “. 
Mengulang pelajaran dan mengerjakan tugas dari sekolah  
Ahmad siswa kelas satu 
Ia masuk sekolah tiap hari 
Ia tidak pernah terlambat masuk sekolah 
Setiap ada guru yang menerangkan  
Ia sangat memperhatikan  
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Pulang sampai di rumah Fatimah belajar lagi 
Aetelah makan, shalat dan istirahat 
Ahmad mengulangi pelajaran yang diterima di sekolah 
Ahmad juga mengerjakan tugas dari sekolah ahmad belajar 
ditemani kakaknya atau bapak atau ibunya 
Karena rajin belajar Ahmad menjadi juara kelas 
Ahmad dibanggakan orang tuanya  
Ahmad disenagi guru dan temannya. 
  






Setiap anak senang bermain 
Bermainya anak laki-laki berbeda dengan anak perempuan 
Dalam bermain harus jujur 
Dalam bermain tidak boleh curang 
Dalam bermain tidak boleh menang sendiri 
 
  






A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Setiap orang pasti memiliki tugas dan kewajiban, tugas 
seorang pelajar adalah … 
a. Belajar   b. bermain      c. bekerja 
2. Sebelum belajar di rumah , kita sebaiknya mengambil … 
a. Air minum   b. makanan     c. air wudhu 
3. Ketika belajar kita tidak boleh melakukan perbuatan berikut 
kecuali…  
a. Bermain-main  b. menonton TV     c. membaca doa  
4.  Rabbi zidni „ilma wardzukni fahma “ doa ini di baca saat … 
a. Mulai belajar  b. sesudah belajar  c. sebelum   
                                                                     bermain 
5.  Saat membaca buku jarak antara mata dengan buku 
sebaiknya … 
a. 10 cm   b. 20 cm    c. 30 cm 
6.  Mencari ilmu itu wajib bagi setiap … 
a. Muslim saja  b. Muslimat saja  c. Muslim-muslimat 
7.  Bila tidak masuk sekolah sebaiknya kita memberikan  
surat … 
a. Izin    b. keputusan   c. dokter 
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a. Mendengarkan  b. seragam   c. makanan 
9. Yang termasuk perlengkapan sekolah adalah sebagai 
berikut kecuali … 
a. Sepatu   b. seragam   c. makanan 
10. Saat belajar di sekolah, para siswa tidak boleh melakukan 
perbuatan berikut kecuali … 
a. Berkelahi dengan teman 
b. Bertanya bila tidak faham 
c. Membuat gaduh dalam kelas  
B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat ! 
1. Setiap anak pasti suka … 
2. Sebelum berangkat bermain tharik meminta … 
3. Disekolah selain belajar, kita juga bissa … 
4. Siswa siswi kelas satu bermain pada waktu … 
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Keluarga pak Ahmad sangat sederhana 
Pak Ahmad membiasakan makan bersama 
Dengan anggota keluarganya 
Sehari makan tiga kali 
Makan pagi, siang dan malam 
Makan pagi kira-kira pukul enam 
Makan siang kira-kira pukul dua belas 
Makan malam kira-kira pukul delapan belas 
 
Sebelum makan terlebih dahulu mencuci tangan 
Lalu duduk dengan baik dan tenang 
Sebelum makan terlebih dahulu berdoa  
Dengan membaca :  
 ً    ًٍس ً 
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  ًر لَّا    ىب ىذىع  ى  ًىك  ى ىػ ٍػ ىزىر  ى  ًٍف  ى ى  ًٍؾر ى  لَّا يهلَّال ى  
Artinya : ya Allah berkahilah rezeki yang telah engkau berikan 
kepada kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. (HR. 
Ahmad, Dha‟if) 
Tatkala makan dan minum  
Ketika makan dan minum duduk dengan sopan 
Makan menggunakan tangan kanan 
Tidak tergesa – gesa dan tidak berbicara 
Apabila menggunakan sendok tidak berbunyi keras 
Makan dan minum tidak berlebihhan 
Apabila sudah kenyang berhenti 
Makan dan minum tidak melampaui batas 
Sesudah makan dan minum 
Sesudah makan dan minum membaca hamdalah  
Dan dilanjutkan membaca doa  
    ى ٍ ًًلٍسي   ى ىلىعىاىك  ىن ىقى ىك  ى ى ىعٍطى  ٍلًذلَّا    ًلَّاًل  ي  ٍٍى ى    
Artinya : segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan 
dan minum kepada kami dan telah menjadikan kami orang-
orang islam. (HR. Muslim) 
Membantu ibu membersihkan meja makan dengan lap yang 
disediakan. 
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F. Adab tidur  
 Adab sebelum tidur  
Hari telah malam 
Waktu menunjukkan jam delapan 
Vika sudah shalat isya‟ dan juga selesai belajar 
Semua bukunya disusun rapi 
Sebagian dimasukkan kedalam tas, 
Sedang yang lain ditata kembali di almari 
Sehabis belajar, Vika berangkat tidur 
Sebelum tidur ia wudhu, supaya suci dari hadas 
Tempat tidur Vika selalu rapi 
Sebelum tidur Vika membaca doa :  
 ى ٍوي ى  ىك  ى  ٍى  لَّا يهلَّال ى  ى 
ًٍا ً  
Artinya : dengan menyebut nama Allah aku hidup dan mati 
Setelah berdoa Vika memejamkan mata  
Posisi badan miring kekanan 
Setelah bangun tidur Vika membaca do‟a : 
 يروي نُّ     ً ٍى  ً ىك  ى ىػ  ى ى   ى  ى ٍعىػ   ىن ى  ٍى  مًذلَّا    ًًل  ي  ٍٍى   
Artinya : Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami 









A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar ! 
1. Makanan dan minuman rezeki dari … 
a. Bapak   b. Allah   c.ibu 
2. Sebelum makan mencuci … 
a. Kepala   b. kaki   c. tangan 
3. Sebelum makan membaca … 
a. Doa    b. buku   c. Koran 
4. Makan dan minum tidak boleh … 
a. duduk   b. berbicara  c. mengunyah 
5. Sesudah makan mengucapkan … 
a.basmalah   b. hamdalah  c. syukur  
6. Kita bersyukur kepada … 
a. Ibu    b. guru   c. Allah 
7. Yang member rezeki kita adalah … 
a. Orang tua   b. tetangga  c. Allah 
8. Makanan yang dimakan harus … 
a. Halal    b. banyak   c. sedikit 
9. Selesai makan dan minum harus … 
a. Tidur    b. berdiri   c. berdoa 
10. Posisi tidur yang baik adalah … 
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B. Isilah titik-titik dengan jawaban yang tepat ! 
1. Sebelum makan mencuci … 
2. Sebelum makan membaca… 
3. Makan dan minum tidak boleh … 
4. Sesudah makan dan minum membaca … 
5. Makanan dan minuman pemberian … 
6. Setelah makan membersihkan … 
7. Setelah makan dan minum ibu mencuci … 
8. Yang kita makan harus … 
9. Setelah makan berdoa bersyukur kepada … 












A.  Mandi kotor ( kumuh ) 
Kotor lawannya bersih, Hidup kotor sama dengan hidup 
kumuh hidup kumuh tidak memperhatikan kesehatan hidup 
kumuh penuh dengan sampah dan barang tidak berguna 
berserakan 
Hidup kumuh mudah mendatangkan penyakit 
Hidup kumuh tidak di sukai Allah 
Sikap hidup kotor itu tidak baik 
Ciri-ciri sikap hidup kotor antara lain 
Membuang sampah di tempat sembarangan 
Suka mencoret-coret dinding 
Tidak menempatkan barang pada tempatnya 
Membiarkan benda kotor di mana-mana 
Barang yang kotor tidak segera dibersihkan 
Sampah dihalaman rumah tidak disapu 
Sikap hidup kotor sangat tidak baik  
Joni murid kelas dua 
Ia malas menjaga kebersihan 
Sepulang sekolah ia langsung bermain memakai  
seragam sekolah 
Sehingga pakaian seragam sekolah kotor 
PELAJARAN 5 
Akhlak Tercela 
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Keesokan harinya pakaian seragam yang kotor   
dipakai ke sekolah 
Perilaku Joni memperlihatkan sikap hidup kotor 
Perilaku buruk yang tidak boleh di contoh 
„hidup kotor termasuk akhlak tercela 
Akhlak tercela harus dihindari  
Anak yang berperilaku hidup kotor mudah terjangkit penyakit 
Anak yang berperilaku kotor tidak dapat belajar dengan tenang 
Anak yang berperilaku hidup kotor shalatnya tidak sempurna 
 
B. Dusta atau bohong 
Dusta adalah suatu pernyataan yang tidak cocok dengan 
keadaan yang sesungguhnya  
Disamping berupa pernyataan , dusta juga berupa perbuatan 
dalam pandangan agama islam 
Dusta adalah suatu perilaku yang sangat terkutuk dan tercela  
Ia merupakan pokok dan induk dari bermacam-macam akhlak 
yang tidak terpuji 
Orang yang berdusta dapat digolongkan menjadi  
orang munafik 
Dusta termasuk sifat tercela yang harus dihindari 
Baik dusta terhadap diri sendiri  
Terhadap sesama manusia , maupun terhadap Allah SWT 
Sifat dusta atau bohong banyak mendatangkan kerugian  
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Hati tidak tentram, tidak dipercaya orang lain 
Dan akan dimasukkan kedalam neraka 
Agar kita terhindar dari sifat dusta 
Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yaitu : 
1. Hendaklah selalu ingat bahwa dusta atau bohong itu adalah 
perbuatan dosa besar 
2. Pilihlah teman yang baik dan jujur 
3. Jangan banyak membual 
4. Jika ada teman yang berbuat dusta harus di ingatkan 
 
C. Berbicara kotor  
Berbicara kotor artinya berbicara yang menggunakan kata-
kata tidak baik 
Berbicara kotor termasuk akhlak tercela 
Berbicara kotor dilarang agama 
Berbicara kotor mendapat dosa 
Allah memberi mulut kepada manusia  
Agar manusia dapat berbicara 
Apabila berbicara harus dengan kata-kata yang baik 
Tidak boleh dengan kata-kata yang kotor 
Berbicara dengan kata-kata yang kotor berarti tidak 
mensyukuri nikmat  
Orang yang berbicara kotor menunjukkan hatinya juga kotor 
Orang yang berbicara kotor menunjukkan fikirannya juga kotor 
Anak yang berbicara kotor tidak mempunyai teman 
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Anak yang berbicara kotor banyak musuhnya 
Bapak dan juga ibu guru tidak senang kepada siswa yang 
berbicara kotor 










A. Jawablah pertanyaan berikut ! 
1. Hidup kotor termasuk akhlak … 
a. Tercela   b. biasa   c. baik 
2. Hidup kotor sama dengan hidup … 
a. Buruk   b. kumuh   c. kacau 
3. Agar tidak kotor membuang sampah harus di … 
a. Sungai   b. jalan   c. bak sampah 
4. Agar tidak kotor lantai yang kotor harus di … 
a. Sapu   b. cuci   c. biarkan 
5. Hidup kotor mudah terkena … 
a. Marah   b. penyakit  c. musibah 
6. Anak yang kotor dijauhi … 
a. Orang tua   b. guru   c. teman 
7. Corat-coret di dinding menyebabkan … 
a. Kotor   b. kumuh   c. rusak  
8. Dusta sama dengan … 
a. Ingkar jani   b. bohong   c. lupa  
9. Dusta termasuk akhlak … 
a. Manusia   b. biasa   c. tercela  
10. Dusta menyebabkan tidak ……… teman  
a. Disukai   b. dipercaya  c. disenangi 
11. Dusta termasuk ciri orang … 
a. Pandai   b. munafik   c. Islam 
Uji Kompetensi 
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12. Bohong menyebabkan orang lain … 
a. Kecewa   b. marah   c. benci  
13. Berkata kotor mendapat … 
a. Dosa   b. cela   c. hadiah 
14. Berkata kotor harus … 
a. Dibiasakan  b. dijauhi   c. dihindari 
15. Anak yang berkata kotor dijauhi … 
a. Teman   b. guru   c. orang tua 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini ! 
1. Hidup kotor lawannya … 
2. Membuang sampah harus di   … 
3. Kotoran yang ada dihalaman harus … 
4. Kotoran yang ada di ruuang kelas harus segera … 
5. Baju yang kotor harus di … 
6. Berkata dusta mendapat … 
7. Anak yang suka berdusta tidak …...................... temannya 
8. Berkata kotor mendapat … 
9. Berkata kotor termasuk akhlak … 




































































 PELAJARAN 1 








A. Syarat-syarat Shalat 
Syarat shalat ada dua macam: 
Yaitu syarat wajib dan syarat  sah shalat. 
 
1. Syarat wajib shalat 
a. Beragama Islam 
b. Telah dewasa 
c. Berakal sehat 
 
2. Syarat sah shalat 
a. Suci dari hadas besar dan kecil  
Sesudah buang air atau buang angin/kentut berarti kamu 
berhadas kamu harus berwudlu dahulu bila hendak shalat 
b. Suci badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis 
Sebelum shalat, badan, pakaian, dan tempat shalat harus 
suci (bersih) dari najis, seperti kencing, kotoran binatang, 
dan darah. 
c. Menutup aurat 
Aurat adalah anggota badan yang harus ditutupi ketika 
shalat. Aurat laki-laki adalah antara lutut sampai pusar. 
Aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka 
dan kedua telapak tangan. 
d. Menghadap kiblat 
Kiblat ketika shalat adalah ka‟bah yang berada di Mekah. 
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e. Sudah masuk waktu shalat 
Setiap shalat mempunyai waktu tersendiri. Shalat dzuhur 
pada waktu dzuhur. Shalat asar pada waktu ashar, dan 
seterusnya. Apabila kamu shalat ashar pada waktu dzuhur , 
maka shalat kamu tidah sah, karena belum masuk waktu 
shalat ashar. 
f. Sudah mengetahui tata cara shalat 
Sebelum shalat kita harus tahu tata cara shalat. Dalam 
ibadah shalat ada gerakan dan bacaan shalat. Gerakan 
dan bacaan shalat harus dilakukan secara berurutan. 
B. Rukun shalat 
Rukun shalat adalah segala ucapan dan perbuatan yang 
harus dilaksanakan selama mengerjakan shalat. Kalau salah 
satu dari rukun tersebut tidak kita lakukan maka shalat kita 
tidak sah. 
Rukun salat ada 13 yaitu sebagai berikut : 
1. Niat shalat 
2. Takbiratul ihram 
3. Berdiri tegak bagi yang bisa berdiri . 
Bagi yang sakit boleh duduk,berbaring, atau telentang 
4. Membaca surat Al Fatihah pada setiap rakaat 
5. Rukuk dengan tumakninah 
6. Iktidal dengan tumakninah 
7. Sujud dengan tumakninah 
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9. Duduk tasyahud akhir 
10. Membaca doa tasyahaud akhir 
11. Membaca salawat nabi 
12. Membaca salam yang pertama 
13. Tertib, maksudnya berurutan 
C. Sunah shalat 
Sunah shalat adalah gerakan atau ucapan dalam shalat. 
Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan 
tidak berdosa. Dan tetap sah shalatnya. 
Sunah-sunah shalat apabila dilaksanakan akan menambah 
kesempurnaan shalat. Sunah shalat tersebut adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika 
rukuk, dan ketika iktidal 
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika 
bersedekap 
3. Membaca doa iftitah 
4. Membaca ta‟awudz sebelum membaca surah Al Fatihah 
5. Membaca amiin setelah membaca surah Al Fatihah 
6. Membaca takbir pada setiap pergantian gerakan shalat,  
Kecuali sesudah rukuk (i‟tidal) membaca sami‟allahu 
liman hamidah. 
7. Meletakkan kedua tangan di atas paha pada saat duduk 
8. Duduk iftirasy pada saat duduk tasyahud awal  
9. Duduk tawarruk pada saat duduk tasyahud akhir 
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10. Membaca salam yang kedua sambil menoleh kearah kiri  
11. Membaca shalawat nabi pada saat tasyahud awal 
12. Membaca qunut pada waktu i‟tidal ketika shalat subuh. 
D. Hal-hal yang membatalkan shalat 
Hal yang membatalkan shalat harus diketahui agar shalatnya 
tidak sia-sia. Shalat yang kita lakukan bisa sah atau diterima 
oleh Allah, bisa juga batal atau tidak diterima oleh Allah 
karena sebab-sebab tertentu diantaranya sebagai berikut : 
1. Syarat shalat tidak terpenuhi 
2. Rukun shalat tidak terpenuhi 
3. Makan atau minum walaupun sedikit 
4. Tertawa atau senyum sampai kelihatan giginya  
5. Bercakap-cakap walaupun hanya satu kata 
6. Banyak bergerak, melangkah, bercanda 
7. Berhadas kecil atau besar 
8. Terbuka auratnya dengan sengaja atau tidak 
9. Menambah gerakan rukun shalat 





A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
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1. Melakukan shalat harus dengan niat yang … 
a. Khusyuk   b. keras    c. nyaring 
2. Pada setiap gerakan shalat disunahkan membaca … 
a. Tahmid    b. takbir    c. basmalah 
3. Pada setiap rakaat dalam shalat , yang harus di baca adalah 
surah... 
a. Al-Fatihah   b. Al-Ikhlas   c. Al-Falaq 
4. Membaca doa iftitah termasuk …. shalat 
a. Rukun    b. syarat    c. sunah 
5. Menutup aurat saat shalat termasuk … shalat 
a. Syarat    b. rukun    c. sunah 
6. Rukun shalat kedua yaitu … 
a. Membaca niat shalat 
b. Doa iftitah 
c. Takbiratul ihram 
7. Salah satu rukun shalat adalah … 
a. Membaca doa iftitah 
b. Membaca surah Al Fatihah 
c. Menutup aurat 
8. Membaca ta‟awudz sebelum membaca surah Al Fatihah 
termasuk … 
a. Syarat    b. rukun    c. sunnah  
9. Yang termasuk syarat wajib shalat yaitu … 
a. Beragam islam  b. suci badan   c. Niat  
10. Syarat sah shalat yaitu … 
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a. Berakal sehat  b. menghadap kiblat  c. sudah baligh 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar ! 
1. Ibadah shalat dimulai dengan … 
2. Membaca doa iftitah dalam salat hukumnya … 
3. Setiap gerakan shalat disertai bacaan “Allahu Akbar” kecuali 
pada gerakan … 
4. Bacaan takbirrotul ihram adalah … 
5. Pada saat bersedekap tangan kanan di …. tangan kiri 
 
C. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan 
benar ! 
1. Siapa yang diwajibkan shalat ? 
.................................................................................................... 
2. Sebutkan empat sunah shalat ? 
.................................................................................................... 
3. Tuliskan syarat wajib shalat ? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan tiga hal yang dapat membatalkan shalat ? 
.................................................................................................... 
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A. ADZAN  
1. Pengertian Adzan 
Kata adzan berarti suara keras, ajakan, seruan atau 
pemberitahuan. Jadi adzan adalah tanda masuk waktu shalat 
dan panggilan untuk melakukan shalat. 
Orang yang mengumandangkan adzan disebut 
muadzin. Hukum adzan adalah sunnah yaitu jika dilakukan 
mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa.  
Adzan bertujuan untuk mengajak seluruh kaum 
muslimin (orang Islam) untuk melaksankan shalat, dan 
merupakan tanda masuknya waktu shalat. 
 
2. Bacaan adzan  
Cara baca dan Arti Ulang Bacaan Adzan 
Allahu akbarullaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
2 x  ٍ ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي ى . 
Asyhadu al laailaaha 
illallaah. 
(Saya bersaksi bahwa tiada 
tuhan selain Allah) 
2 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى  ٍفى  ي ىه ٍى . 
Asyhadu anna 
Muhammadar rosulullah. 
(Saya bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad utusan Allah) 
2 x  ٍ   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى . 
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Hayya „alas sholaaah. 
(Mari kita mendirikan salat) 
2 x  ٍى لَّال    ىلىع لَّا ى . 
Hayya „alal falaah. 
(Mari kita menuju 
kemenangan) 
2 x  ٍحى ى  ٍ   ىلىع لَّا ى . 
Allahu akbar Allaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
1 x  ٍ ىػ  ٍى  ي ى  . ٍ ىػ  ٍى  ي ى . 
Laailaaha illallaah. 
(Tiada Tuhan selain Allah) 
1 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى . 
 
Untuk adzan shalat shubuh: 
Cara baca dan Arti Ulang Bacaan Adzan 
Allahu akbarullaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
2 x  ٍ ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي ى . 
Asyhadu al laailaaha 
illallaah. 
(Saya bersaksi bahwa 
tiada tuhan selain Allah) 
2 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى  ٍفى  ي ىه ٍى . 
Asyhadu anna 
Muhammadar rosulullah. 
(Saya bersaksi bahwa Nabi 
Muhammad utusan Allah) 
2 x  ٍ   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى . 
Hayya „alas sholaaah. 
(Mari kita mendirikan salat) 
2 x  ٍى لَّال    ىلىع لَّا ى . 
Hayya „alal falaah. 
(Mari kita menuju 
kemenangan) 
2 x  ٍحى ى  ٍ   ىلىع لَّا ى . 
As-sholaatu khoirum minan 
nauum. 
(Salat itu lebih baik dari 
pada tidur) 
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Allahu akbar allaahu akbar. 
(Allah Maha Besar) 
1 x  ٍ ىػ  ٍى  ي ى  . ٍ ىػ  ٍى  ي ى . 
Laailaaha illallaah. 
(Tiada Tuhan selain Allah) 
1 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى . 
 
3. Menjawab Adzan 
Jawaban Ulang Bacaan Adzan 
 ٍ ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي ى . 2 x  ٍ ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي ى . 
 ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى  ٍفى  ي ىه ٍى . 2 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى  ٍفى  ي ىه ٍى . 
 ٍ   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى . 2 x  ٍ   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى . 
  ً ً  لَّا  ً ى لَّاويػ  ى ىك ىؿٍوى  ى  2 x  ٍى لَّال    ىلىع لَّا ى . 
  ً ً  لَّا  ً ى لَّاويػ  ى ىك ىؿٍوى  ى  2 x  ٍحى ى  ٍ   ىلىع لَّا ى . 
 ًـٍولَّاػ    ى نِّي  ه ٍػ ى  ي ى لَّال ى . 2 x  ًـٍولَّاػ    ى نِّي  ه ٍػ ى  ي ى لَّال ى . 
 ٍ ىػ  ٍى  ي ى  . ٍ ىػ  ٍى  ي ى . 1 x  ٍ ىػ  ٍى  ي ى  . ٍ ىػ  ٍى  ي ى . 
 ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى . 1 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى . 
 
4. Sunnah Adzan  
Apabila mengumandangkan adzan, muadzin disunnahkan 
untuk : 
1. Berdiri tegak menghadap kiblat. 
2. Bersuci dari hadas kecil (berwudlu) dan besar. 
3. Menggunakan pengeras suara atau berdiri di tempat yang 
agak tinggi. 
4. Muadzin sebaiknya bersuara bagus (indah) dan keras. 
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5. Memasukkan ujung jari ke dalam kedua telinga. 
6. Berhenti sebentar ketika membaca kalimat adzan yang 
selanjutnya. 
7. Membaca doa setelah adzan seelsai. 
 
5. Doa setelah adzan 
 لَّابىر لَّا يه
ٌلٰل ى  ًًذ لٰه ٍ لَّا  لَّا     ًىوٍع لَّا     . ٍ ى ًآ ىق ٍ   ًى لَّال  ىك . ى ىلٍػ  ًىو ٍ ًن  ن لَّا ى ػي   ًآ
 ٍىلٍػ ً ى  ٍ ىك . ٍى  ٍىعىك ٍمًذلَّا  ًن  ندٍوي ٍلَّا   ن ى قى  ي ٍثىعٍػ  ىك . ٍد ىعٍػ  ًٍػ   ي ًل ٍـ ػي  ى  ى لَّان ً. 
 
 
B. IQAMAH  
1. Pengertian Iqamah 
Iqamah artinya pemberitahuan shalat akan dimulai. Bacaan 
Iqamah hukumnya sunnah. Iqamah dibaca setelah adzan. 
Hukum mengumandangkan Iqamah adalah sunnah. 
2. Bacaan Iqamah  
Ulang Bacaan Iqamah 
1 x  ٍ ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي ى . 
1 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى  ٍفى  ي ىه ٍى . 
1 x  ٍ   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى . 
1 x  ٍى لَّال    ىلىع لَّا ى . 
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2 x  يى لَّال    ًى  ى   ٍى . 
1 x  ٍ ىػ  ٍى  ي ى  . ٍ ىػ  ٍى  ي ى . 
1 x  ٍ   لَّا  ً ى لٰ ً  ى . 
 
3. Ketentuan-ketentuan Iqamah 
Orang yang Iqamah harus memenuhi ketentuan: 
 Berdiri menghadap qiblat  
 Suci dari hadas kecil dan besar  
 Orang yang adzan sebaiknya juga iqamah  









A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Adzan artinya … 
a. latihan   b. pemberitahuan c. doa 
2. Jika kita mendengar suara azan berarti telah masuk waktu ... 
a. shalat   b. zakat   c. puasa 
3. Bacaan adzan yang pertama adalah ... 
a.     لَّا  ً ى لٰ ً ى  ٍفى  ي ىه ٍى  b.  ًى لَّال    ىلىع لَّا ى   c.  ي ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي   
4. Orang yang mendengarkan adzan disunnahkan ...muadzin. 
a. melihat   b. mendoakan  c. menjawab 
5. Orang mengumandangkan adzan dinamakan ... 
a. imam   b. muadzin   c. amil 
6. Bacaan iqamah yang kedua adalah … 
a.     لَّا  ً ى لٰ ً ى  ٍفى  ي ىه ٍى  b.  ًى لَّال    ىلىع لَّا ى   c.  ي ىػ  ٍى  ي   ي ىػ  ٍى  ي   
7. Iqamah dikumandangkan sebagai tanda bahwa salat segera 
… 
a. dibubarkan  b. dimulai   c. diakhiri  
8. orang yang iqamah sebaiknya orang yang melakukan … 
a. salat   b. zakat   c. adzan 
9. Setelah adzan dan iqamah disunnahkan membaca … 
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10.  يى لَّال    ًى  ى   ٍى   adalah bacaan dalam … 
a. adzan   b. iqamah   c. shalat 
 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jaeaban yang benar ! 
1. Hukum mengumandangkan adzan adalah ... 
2. Sebelum shalat fardhu kita disunnahkan untuk ... 
3. Pada saat bacaan   ًى لَّال    ىلىع لَّا ى  kita menjawab dengan ... 
4. Muadzin adalah ... 
5. Iqamah sebaiknya diucapkan dengan suara yang ... 
 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Sebutkan 2 (dua) sunnah adzan ! 
.................................................................................................... 
Apakah yang disebut dengan adzan ? 
.................................................................................................... 
2. Apakah yang disebut dengan iqamah ? 
.................................................................................................... 
3. Apakah yang disunnahkan ketika kita mendengar adzan ? 
.................................................................................................... 









I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
1. Rukun Islam yang ke dua adalah ... 
a. shalat   b. zakat    c. puasa  
2. Berikut ini yang merupakan rukun salat adalah ... 
a. Islam   b. baligh    c. niat 
3. Membaca surat/ayat setelah membaca surat Al-Fātihah 
hukumnya ... 
a. wajib   b. sunnah    c. makruh 
4. Membaca surat Al-Fātihah termasuk ... shalat. 
a. syarat   b. sunnah    c. rukun 
5. Rukun shalat ada ... 
a. 12   b. 13    c. 14 
6.  يىػ  ٍى  ي   artinya ... 
a. Maha Besar  b. Maha Esa c. Maha Mengetahui 
7.  يىػ  ٍى  ي   merupakan bacaan ... 
a. takbiratul ihram b. I‟tidal   c. istigfar 
8. Setelah melakukan ruku‟, maka yang kita lakukan adalah ... 
a. sujud   b. tahiyyat    c. i‟tidal 
9. Hukum mengangkat tangan waktu takbir adalah ... 
a. wajib   b. sunnah    c. haram 
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a. Mengikuti imam b. suci dari hadas c. tertawa 
11. Panggilan untuk melakukan shalat disebut ... 
a. takbiran   b. wudhu   c. adzan 
12. Hukum adzan adalah ... 
a. wajib   b. sunnah    c. mubah 
13. Orang yang adzan disunnahkan menghadap ... 
a. masjid  b. kiblat   c. timur 
14. Iqamah dikumandangkan setelah ... 
a. adzan   b. shalat    c. membaca Al Quran 
15. Mari kita salat, merupakan arti dari ... 
a.  ًحى ى  ٍ   ىلىع لَّا ى  b.  ي   لَّا  ً ى لٰ ً  ى   c. ًى لَّال    ىلىع لَّا ى  
16.  يى لَّال    ًى  ى   ٍى  adalah salah satu bacaan ... 
a. iqamah   b. adzan    c. shalat  
17.  ًـٍولَّاػ    ى نِّي  ه ٍػ ى  ي ى لَّال ى  merupakan bacaan saat adzan ... 
a. Maghrib  b. Isya   c. Subuh  
18. Jawaban dari   ًى لَّال    ىلىع لَّا ى  adalah ... 
a.  ًى لَّال    ىلىع لَّا ى   
b.  ً  ٍ ًىع ٍ  نِّي ًلىع ٍ   ً ً  لَّا  ً ى لَّاويػ  ى ىك ىؿٍوى  ى  
c.  ً   يؿٍوي لَّار  ن لَّا ىي  لَّافى  ي ىه ٍى  
19. Setelah adzan dikumandangkan kita disunnahkan untuk 
membaca ... 
a. Al-Quran    b. doa   c. shalat 
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20. Orang yang adzan dan iqamah sebaiknya orang yang 
mempunyai ... 
a. uang     b. harta   c. wudhu 
 
II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Syarat shalat ada dua macam yaitu syarat wajib dan syarat ... 
2. Shalat diawali dengan membaca ... 
3. Bangun dari ruku‟ disebut ... 
4. Membaca doa iftitah hukumnya ... 
5. Rudi kentut pada saat shalat, maka shalat Rudi menjadi ... 
6. Sebelum shalat disunnahkan untuk mengumandangkan ... 
7. Ketika mendengar adzan, kita disunnahkan untuk ... 
8. Orang yang mengumandangkan adzan disebut ... 
9. Orang yang adzan hendaknya berdiri di tempat yang ... 
10. Orang yang adzan dan iqamah seharusnya menghadap ... 
 
III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 
1. Sebutkan 3 (tiga) syarat wajib shalat ! 
......................................................................................................... 
2. Menoleh ke arah manakah setelah membaca salam yang 
pertama pada shalat? 
......................................................................................................... 
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4. Bagaimana jawaban jika kita mendengar bacaan  ًحى ى  ٍ   ىلىع لَّا ى   
dalam adzan? 
 ....................................................................................................... 


























A. Pengertian Shalat Berjamaah  
Kata Jamaah berasal dari bahasa Arab    ه ىع ىى  (Jamā‟atun)  
yang artinya kumpulan. Jadi Shalat Jamaah adalah salat yang 
dilakukan secara bersama-sama.  
Paling sedikit, shalat berjamaah dilakukan oleh dua orang. 
Satu orang menjadi imam (pemimpin) dan satu orang menjadi 
makmum (orang yang ikut). 
 
B. Hukumdan Tempat Shalat Berjamaah  
Shalat berjamaah hukumnya Sunnah Muakkadah. Sunnah 
Muakkadah adalah sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. 
Adapun tempat yang dapat dipergunakan untuk shalat 
berjamaah adalah dimanapun asalkan memenuhi syarat yaitu 
suci dari najis. Contoh, masjid, mushala, rumah, sekolah, 
lapangan (salat idul fitri dan adha), kantor dan laun sebagainya. 
 
C. Dalil Tentang Pahala Shalat Berjamaah  
Pahala shalat berjamaah itu lebih banyak dibandingkan 
shalat sendirian. Jika kamu shalat sendirian, maka kamu hanya 
mendapatkan pahala satu. Tapi jika kamu mengerjakan shalat 
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Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, sebagai berikut : 
 ن ىاىرىد ى  ًٍ  ًٍعىك و  ٍىس ً نِّيذى  ٍ   ًى ىص  ٍ ً ي ى ٍفى   ًىع ى ـى ٍػ   ي ى ىص .( ٍ ًلٍسي ىك ًٍمر ـى ي  ٍ  ي  ىكىر) 
Artinya :“Salat berjamaah itu lebih utama dari pada salat 
sendirian dengan 27 derajat” (HR. Bukhari dan Muslim)1 
 
D. Syarat Menjadi Imam  
Imam adalah pemimpin. Jadi imam shalat adalah pemimpin 
orang-orang yang shalat. Hukum menjadi imam adalah sunnah. 
Jika kamu ingin menjadi imam dalam shalat, maka syarat yang 
harus kamu penuhi adalah sebagai berikut: 
1. Memilih orang yang paling bagus bacaan Al-Qur‟annya dan 
paling banyak hafalanya dan paham tentang hukum dan tata 
cara shalat  
2. Imam laki-laki, maka makmumnya bisa orang laki-laki saja 
atau perempuan saja atau laki-laki dan perempuan serta 
anak-anak. 
3. Imam perempuan, maka makmumnya perempuan  
4. Imam anak laki-laki yang bacaan Al-Qur‟annya bagus dan 
mengerti tata cara shalat, maka makmumnya boleh orang 
dewasa atau anak laki-laki atau perempuan. 
 Dan orang yang tidak sah menjadi imam shalat adalah apabila 
imamnya orang perempuan, makmumnya laki-laki. 
 Orang yang makruh menjadi imam shalat adalah : 
                                                             
1HR. singkatan dari Hadits Riwayat ( Hadits ini dikeluarkan oleh) 
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1. Orang yang tidak disukai oleh sebagian besar masyarakat 
desa. 
2. Anak yang belum dewasa (baligh) dan bacaan Al-Qur‟annya 
buruk. 
3. Orang yang buruk bacaan Al-Qurannya yang dapat merusak 
makna bacaan shalat atau bacaan Al-Quran. 
4. Orang yang belum dikhitan meskipun sudah dewasa. 
 
E. Syarat Menjadi makmum  
 Makmum adalah orang yang ikut imam dalam salat 
berjamaah. Syarat menjadi makmum adalah : 
1. Niat mengikuti imam. 
2. Mengikuti imam dalam semua gerak-geraknya. 
3. Berada dalam satu tempat bersama imam.  
4. Berdiri dibelakang imam dan tidak boleh berdiri lebih depan 
dari pada imam. 
5. Orang laki-laki tidak boleh menjadi makmum jika imamnya 
perempuan.   
6. Tidak ada penghalang yang dapat menghalangi gerak imam. 
7. Makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam 
dan tidak boleh mendahului dalam setiap gerakan imam. Jika 
mendahului takbiratul ihramnya imam, atau jika makmum 
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8. Salatnya makmum harus sesuai dengan syarat 
pelaksanaannya salatnya imam. 
  
 
F. Makmum Masbuq 
 Makmum masbuq adalah makmum yang datang terlambat 
untuk shalat berjamaah. Ketentuannya sebagai berikut: 
1. Apabila imam belum ruku‟, hendaknya ia membaca surat Al-
Fatihah dan mengikuti salatnya imam. Maka ia mendapatkan 
satu rakaat. 
2. Apabila imam sedang ruku‟, hendaknya ia langsung takbiratul 
ihram kemudian ikut ruku‟ tanpa membaca surat Al-Fatihah. 
Bacaan surat Al-Fatihahnya ditanggung imam. Dan ia 
mendapatkan satu rakaat. 
3. Apabila ia mendapati imam telah selesai ruku‟ atau imam 
telah i‟tidal, maka ia takbiratul ihram dan mengikuti gerakan 
imam. Tetapi ia tidak mendapatkan satu rakaat, apabila imam 
sudah shalat. Maka ia harus berdiri untuk menambah rakaat 
yang belum dikerjakan.  
4. Apabila makmum datang saat imam telah mendapatkan 3 
(tiga) rakaat, maka setelah imam salam, ia harus menambah 
3 (tiga) rakaat yang kurang (dalam shalat dhuhur, asar dan 
isya) dan posisi rakaat seperti posisi rakaat setelahnya. 
5. Apabila makmum datang ketika imam telah tasyahud akhir, 
maka ia harus takbir kemudian duduk untuk tasyahud akhir, 
namun ia tidak mendapatkan rakaat dan menambah penuh 
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rakaatnya setelah imam salam. Contoh, makmum salat 
dhuhur datang pada saat imam tasyahud akhir, maka ia takbir 
dan duduk, setelah imamnya salam, ia harus menambah 4 
rakaat karena ia ikut imam tanpa mendapatkan rakaat. 
 
G. Jika Imam Lupa  
 Bagaimana jika imam lupa dengan bacaan, gerakan atau 
rakaat. Misalnya pada rakaat kedua salat maghrib, imam 
seharusnya tasyahud awal. Tapi ia tidak melakukannya karena 
lupa. Maka cara mengingatkannya adalah : 
1. Jika makmum laki-laki maka mengucapkan kalimat    ً    ىف ى  ٍي   
( Subhaanallaah). 
2. Jika makmum perempuan, maka dengan cara menepuk 
punggung tangan dua kali.  
3. Apabila imam salah dalam membaca ayat Al-Qur‟an, maka 
cara membenarkannya dengan melanjutkan ayatnya. 
 
H. Cara Baris dalam Shalat Berjamaah 
1. Barisan dalam shalat berjamaah harus lurus dan rapat. Rapat 
antara kaki seseorang dengan kaki orang yang ada di kanan-
kirinya, serta pundaknya. 
2. Bila shalat berjamaah terdiri hanya 2 (dua) orang, maka 
seorang menjadi imam dan seorang menjadi makmum, maka 
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3. Bila berjamaah 3 (tiga) orang, maka satu menjadi imam dan 2 
(dua) orang menjadi makmum, caranya adalah imam di 
tengah, diapit oleh 2 (dua) orang makmum kiri dan kanan 
dengan barisan sejajar, atau imam di depan dan kedua 
makmum di belakang seperti shalat jama‟ah orang banyak. 
4. Apabila berjamaah dengan orang banyak. Maka sebaiknya 
barisan di belakang imam adalah orang laki-laki dewasa, 
kemudian dibelakangnya lagi remaja, dan dibelakangnya lagi 
anak-anak. Namun bila tidak memungkinkan bisa campur. 
Setelah itu dengan jarak yang agak jauh diisi oleh orang 
perempuan dewasa, kemudian remaja dilanjutkan dengan 
anak-anak. 
I. Hikmah Shalat Berjamaah  
 Hikmah adalah manfaat atau guna, diantara hikmah shalat 
berjamaah adalah : 
1. Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri. 
2. Pahalanya berlipat menjadi 27 kali lipat. 
3. Saling mengenal sesama muslim. 
4. Menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar sesama 
muslim. 
5. Menambah semarak syiar Islam. 












A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Kata jama‟ah adalah bahasa Arab yang artinya … 
a. latihan  b. kumpulan  c. doa 
2. Shalat yang dilakukan oleh paling sedikit 2 orang dinamakan 
shalat ... 
a. berjamaah b. sendiri   c. tahajjud 
3. Orang yang shalat di belakang imam disebut ... 
a. imam  b. sendiri   c. tahajjud 
4. Imam adalah orang yang ... shalat berjamaah. 
a. memimpin b. mengikuti  c. amil 
5. Seorang laki-laki tidak sah menjadi makmum kepada ... 
a. wanita  b. anak kecil  c. laki-laki dewasa 
6. Paling sedikit, salat berjamaah dilakukan oleh… 
a. 1 orang  b. 2 orang   c. 3 orang 
7. Makmum yang datang terlambat disebut makmum … 
a. masfuq  b. masbuq   c. muwafiq  
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a. subhanallah b.alhamdulillah  c. allahu akbar 
9. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti … 
a. makmum b. jemaah   c. imam 
10. Makmum membaca surat Al-Fatihah dengan suara … 
a. keras   b. lantang   c. pelan 
B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jaeaban yang benar ! 
1. Hukum shalat berjamaah adalah ... 
2. Tempat yang dapat digunakan untuk salat berjamaah adalah 
... 
3. Jika makmumnya laki-laki, maka imamnya ... 
4. Pahala salat berjamaah adalah ... kali lipat. 
5. Makmum masbuq artinya makmum yang ... 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Apakah yang dimaksud dengan shalat berjamaah? 
.................................................................................................... 
2. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa jika 
makmumnya perempuan? 
.................................................................................................... 
3. Bagaimana hukum orang yang shalat berjamaah jika makmum 
mendahului imam ? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan 3 (tiga) hikmah shalat berjamaah ! 
.................................................................................................... 
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A. Pengertian Dzikir dan Doa Setelah Shalat 
 Dzikir berasal dari kata  ى ى ىذ(dzakara) yang artinya mengingat. 
Jadi Dzikir adalah mengingat kepada Allah dengan cara 
menyebut asma-asma Allah, membaca Istighfar 
(astaghfirullahal‟adzim), membaca tasbih (Subhanallah), 
membaca tahmid (alhamdu lillah), membaca tahlil (laa Ilaha 
illallah) dan membaca Al-Qur‟an juga termasuk dzikir. 
 Sedangkan doa berasal dari kata  ها ىعيد (du‟a'un) yang artinya 
permohonan atau panggilan. Jadi doa adalah permohonan kita 
sebagai hamba Allah kepada Allah. 
 Hukum dzikir dan doa setelah salat fardlu adalah sunnah. 
Tujuan dzikir adalah mengingat Allah, ingat bahwa Allah selalu 
melindungi dan mengasihi makhluk-Nya yang selalu ingat 
kepada-Nya. Dengan berdzikir hati kita akan tenang karena hati 
kita selalu mengingat Allah. Berdzikir itu bisa dilakukan dimana 
saja dan kapan saja kecuali di toilet atau WC. 
PELAJARAN 5 
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B. Tata Cara Dzikir dan Doa Setelah Shalat 
1. Dzikir Setelah Shalat 
Tata cara dzikir setelah shalat fardlu adalah sebagai berikut: 
 ى   ي  ً ٍىػ  ٍى   ى   ي  ً ٍىػ  ٍى     ى   ي  ً ٍىػ  ٍى  
Artinya : “Saya memohon ampun kepada Allah”. (3x) 
 ًـ  ى ًٍٍا ىك ًؿ ى ٍىا   ىذ  ى  ى  ٍىر ى ىػ   ـي ى لَّاس   ى  ٍ ًىك  ـي ى لَّاس   ى ٍنى  لَّا يهلَّال   
Artinya : “Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah 
kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabb pemilik 
Keagungan dan Kemuliaan”  (HR. Muslim) 
 وا ٍى  نِّي ي   ىلىع ىويهىك ي  ٍٍى   ي ى ىك ي ٍلي  ٍ  ي ى   ي ى  ى  ً ى  ى  ي ى  ٍىك ي   لَّا  ً ى ى ً  ى 
 نِّي ٍىا   ىذ ي ى ٍػ ىػ  ى ىك  ى ٍعىػ ى   ى  ً ى ًطٍعي  ى ىك  ى  ٍىطٍعى   ى  ً ى ًن ى  ى  لَّا يهل    ه   ًى 
 نُّ ٍىا  ى  ٍ ً 
Artinya: “Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan 
benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala 
pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah 
tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan 
tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah. 
Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya 
dari (siksa)-Mu” (HR. Bukhari) 
 وا ٍى  نِّي ي   ىلىع ىويهىك ي  ٍٍى   ي ى ىك ي ٍلي  ٍ  ي ى   ي ى  ى  ً ى  ى  ي ى  ٍىك ي   لَّا  ً ى ى ً  ى 
 ي ى ٍعنِّيػ    ي ى   ي  لَّا  ً لَّا  ً ي ي ٍعىػن ى ىك  ي   لَّا  ً ى ى ً  ى    ً ً  لَّا  ً ى لَّاويػ  ى ىك ىؿٍوى  ى   ه   ًى 
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 ى ً ى  ٍوى ىك ى  نِّي    ي ى  ى ًلًلٍيمُ ي   لَّا  ً ى ى ً  ى   ي ىسٍى   يا ى لَّاػث   ي ى ىك  ي  ٍى  ٍ  ي ى ىك
 ىفكي ًف ى  ٍ  
Artinya : Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan 
kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak ada Ilah 
yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. 
Kami tidak beribadah kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, 
anugerah, dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak 
diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dengan 
memurnikan ibadah hanya kepada-Nya, meskipun orang-
orang kafir tidak menyukainya” (HR.Muslim) 
   ًلَّال   ىف ى  ٍي  33x  ًلَّاًل  ي  ٍٍى  33x  يىػ  ٍى  ي لَّال     x33 
Artinya :“Maha suci Allah” (33x)“Segala puji bagi Allah” 
(33x)“Allah Maha Besar” (33x) 
 وا ٍى  نِّي ي   ىلىع ىويهىك  ي  ٍٍى   ي ى ىك  ي ٍلي  ٍ  ي ى  ي ى  ى  ً ى  ى  ي ى  ٍىك ي لَّال   لَّا  ً ى ى ً  ى 
 ه  ًى  
Artinya : “Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 
melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu” (HR. Muslim) 
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{  ً ىك ى لَّاس   فِ  ى  ي ى  ـهٍوىػن ى ىك ه ى  ً ي يذي ٍأى  ى  ـيونُّ ىق ٍ  نُّ ٍى   ىويه لَّا  ً ى ى ً  ى  ي لَّال  
  ى ىك  ًٍه  ً ٍى  ى ٍىػ   ى  ي ىلٍعىػ   ًًنٍذًًإ  لَّا  ً ي ى  ًٍع ي ى  ٍى  مًذلَّا    ىذ  ٍى  ًضٍرىٍلْ  فِ  ى ىك
  ً ىك ى لَّاس   ي نُّ  ً ٍي  ى  ًىك ىا ى   ىبِ لَّا  ً  ً ًٍلًع  ٍ ً 
وا ٍى  ً ىفويط ًييُ ى ىك  ٍيهى ٍلى 
 ي   ًىع ٍ  نُّ ًلىع ٍ  ىويهىك  ى يهي  ٍ ً ي يدوي ىػ  ى ىك ىضٍرىٍلْ ىك} 
Artinya : ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan 
yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi 
dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus 
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan 
tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan 
apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi 
syafa‟at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-
apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan 
mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan 
apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit 
dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-
Baqarah: 255) 
 
2. Doa setelah shalat  
a. Doa untuk kedua orang tua  
 ن ٍػ  ًىص ٍنِ ى لَّاػ ىر  ى ى   ى يهٍى ٍر ىك لَّامى  ً ىو ًىك ٍ ً  ٍ ً ٍ  نِّيبىر. 
Artinya : 
“Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku 
dan sayangilah mereka sebagaimana mereka 
menyayangiku diwaktu kecil” 
b. Doa kebaikan dunia akhirat 
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 ًر لَّا    ىب ىذىع  ى  ًلَّاك ن ى ىسى   ًى  ً  ٍ فِلَّاك ن ى ىسى   ى ٍػن نُّ    فِ  ى ً آ  ى لَّاػ ىر. 
Artinya : 
“Ya Allah berikanlah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, 
dan peliharalah kami dari siksaan api neraka” 
 
C. Hikmah Dzikir  
Hikmah dzikir adalah sebagai berikut : 
1. Mengingat Allah. 
2. Menenangkan hati. 










A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) 
pada huruf a , b , atau c ! 
1. Yang kita lakukan setelah shalat fardhu adalah … 
a. mengaji   b. dzikir   c. pulang 
2. Dzikir artinya ... 
a. mengingat  b. mendengar  c. membaca 
3. Banyak mengingat Allah, hati kita akan ... 
a. gundah   b. riang   c. tenang 
4. Dzikir sesudah salat hukumnya ... 
a. wajib   b. haram   c. sunnah 
5. Bacaan tasbih adalah ... 
a.  ً   ىف ى  ٍي   b. ً  ي  ٍٍى ى    c. يىػ  ٍى  ي   
6. Astaghfirullaah adalah bacaan … 
a. tasbih   b. istighfar   c. takbir 
7. Membaca Tahlil adalah membaca kalimat … 
a. Laailaaha illallaah b. Al hamdulillaah c. Subhaanallah 
8. Dzikir itu bisa dilakukan di … 
a. rumah   b.masjid   c. dimana saja 
9. Doa artinya  … 
a. memberi  b. memohon  c. melihat 
10. Hikmah berdzikir adalah … 
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B. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jaeaban yang benar ! 
1. Mengingat Allah dengan cara menyebut asma-Nya dinamakan 
... 
2. Permohonan kita kepada Allah disebut ... 
3. Yang kita lakukan jika kita sedang susah adalah ... 
4. Jika kita sedang butuh sesuatu maka kita meminta kepada ... 
5. Allah selalu mengabulkan ... setiap hamba-Nya. 
 
 
C. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jawaban yang 
benar ! 
1. Apa tujuan berdzikir ? 
.................................................................................................... 
2. Apa hukum berdzikir kepada Allah? 
.................................................................................................... 
3. Kepada siapakah kita meminta? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan urutan berdzikir kepada Allah setelah shalat fardlu! 
.................................................................................................... 














I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
1. Shalat berjamaah dilakukan oleh paling sedikit … 
a. 2 orang   b. 3 orang   c. 4 orang 
2. Orang yang datang terlambat dalam shalat disebut makmum … 
a. masfuq   b. masbuq   c. muwafiq  
3. Makmum laki-laki mengingatkan imam yang lupa dengan ucapan 
… 
a. subḥanallah  b.alḥamdulillah  c. allahu akbar 
4. Syarat menjadi makmum adalah niat mengikuti … 
a. makmum   b. jemaah   c. imam 
5. Makmum membaca surat Al-Fatiḥah dengan suara … 
a. keras    b. lantang   c. pelan 
6. Yang kita lakukan setelah salat fardu adalah … 
a. mengaji   b. dzikir   c. pulang 
7. Dzikir artinya ... 
a. mengingat   b. mendengar  c. membaca 
8. Banyak mengingat Allah, hati kita akan ... 
a. gundah   b. riang   c. tenang 
9. Hukum dzikir sesudah salat adalah ... 
a. wajib    b. haram   c. sunnah 
10. Bacaan tasbih adalah ... 
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a.  ً   ىف ى  ٍي    b. ً  ي  ٍٍى ى    c. يىػ  ٍى  ي   
11. Kata jama‟ah adalah bahasa Arab yang artinya … 
a. latihan   b. kumpulan  c. doa 
12. Salat yang dilakukan oleh paling sedikit 2 orang dinamakan salat 
... 
a. berjamaah   b. sendiri   c. tahajjud 
13. Orang yang shalat di belakang imam disebut ... 
a. imam    b. makmum  c. tahajjud 
14. Imam adalah orang yang ... shalat berjamaah. 
a. memimpin   b. mengikuti  c. amil 
15. Seorang laki-laki sah menjadi makmum kepada seorang ... 
a. laki-laki dewasa  b. laki-laki gila  c. perempuan  
16. Astaghfirullaahal „adhiim adalah bacaan … 
a. tasbih   b. istighfar   c. takbir 
17. Membaca Tahlil adalah membaca kalimat … 
a. Laailaaha illallaah b. Al hamdulillaah c. Subhaanallah 
18. Dzikir itu bisa dilakukan di … 
a. rumah   b.masjid   c. dimana saja 
19. Doa artinya  … 
a. memberi   b. memohon  c. melihat 
20. Manfaat berdzikir adalah … 
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar! 
1. Mengingat Allah dengan cara menyebut asma-Nya dinamakan 
... 
2. Permohonan kita kepada Allah disebut ... 
3. Yang kita lakukan jika kita sedang susah adalah ... 
4. Jika kita sedang butuh sesuatu maka kita meminta kepada ... 
6. Allah selalu mengabulkan ... setiap hamba-Nya. 
7. Hukum shalat berjamaah adalah ... 
8. Tempat yang dapat digunakan untuk shalat berjamaah adalah 
... 
9. Jika makmumnya perempuan, maka imamnya ... 
10. Pahala shalat berjamaah adalah ... kali lipat. 
11. Makmum masbuq artinya makmum yang ... 
 
III. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar! 
1. Sebutkan 3 (tiga) hikmah shalat berjamaah ! 
.................................................................................................... 
2. Sebutkan 2 (dua) syarat menjadi imam ! 
.................................................................................................... 
3. Kepada siapakah kita meminta? 
.................................................................................................... 
4. Sebutkan urutan berdzikir kepada Allah setelah salat fardlu! 
.................................................................................................... 
5. Mengapa kita diperintahkan untuk berdoa? 
.................................................................................................... 







































































A. Huruf Hijaiyah  
Huruf hijaiyah disebut juga dengan huruf Al-Qur‟an atau 
huruf Arab. Huruf hijaiyah dimulai dengan huruf alif (ا) dan 
diakhiri dengan huruf Ya (ي). 
1. Lambang huruf hijaiyah  
Huruf hijaiyah yang berjumlah 29 dilambangkan sebagai 
berikut : 
Nomor 1 2 3 4 5 
Lambang   ب   ث ج 




Nomor 6 7 8 9 10 
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Nama ḥa kha dal ẑal ra 
 
Nomor 11 12 13 14 15 
Lambang ز س ش ص ض 
Nama zai  sin syin  ṣad ḍad 
 
Nomor 16 17 18 19 20 
Lambang ط ظ ع غ ؼ 
Nama ṭa ẓa „ain gain fa 
 
Nomor 21 22 23 24 25 
Lambang ؽ ؾ ؿ ـ ف 






Nomor 26 27 28 29 
Lambang ك ق ا م 
Nama Wau ha hamzah ya 
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2. Penulisan huruf hijaiyah dengan huruf latin   
Untuk memudahkan dalam membaca huruf Arab, maka perlu 
diketahui cara penulisan huruf hijaiyah dengan huruf latin 








1   Alif tidak 
dilambangkan  
2 ب ba‟ b 
3   ta‟ t 
4 ث ṡa ṡ 
5 ج Jim j 
6 ح ḥa ḥ 
7 خ Kha kh 
8 د dal  d 
9 ذ ẑal ẑ 
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11 ز Zai z 
12 س Sin s 
13 ش syin  sy 
14 ص ṣad ṣ 
15 ض ḍad ḍ 
16 ط ṭa ṭ 
17 ظ ẓa ẓ 
18 ع „ain „ 
19 غ Gain g 
20 ؼ Fa f 
21 ؽ Qaf q 
22 ؾ Kaf k 
23 ؿ Lam l 
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24 ـ Mim m 
25 ف Nun n 
26 ك Wau w 
27 ق Ha h 
28 ا Hamzah apostrof ( „ ) 
29 م Ya y 
 
B. Tanda Baca  
Huruf hijaiyah itu ibarat huruf mati untuk menghidupkannya arus 
diberi tanda baca agar bisa dibaca dan mempunyai arti. Tanda 
baca di dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur‟an ada empat 
macam, yaitu: harakat, tanwin, sukun dan tasydid. 
1. Harakat 
Harakat ialah tanda baca untuk membunyikan huruf hijaiyah. 
Harakat terbagi menjadi 3 macam, yaitu : 
a. fatḥah (ػػػػػىػػػػػ) , ialah tanda baris di atas huruf yang 
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b. kasrah (ػػػػًػػػػػػ) , ialah tanda baris di bawah huruf yang 
menunjukkan bunyi vokal “ i ”. 
c. dammah (ػػػػػيػػػػػ) , ialah tanda baris di atas huruf yang 
menunjukkan bunyi vokal “ u “. 
Cara membaca huruf yang berharakat adalah sebagai berikut: 
No. 
Fathah Kasrah Dammah 
huruf bacaan huruf bacaan Huruf bacaan 
1  ى a  ً i  ي u 
2  ىب ba  ًب bi  يب bu 
3  ى  ta  ً  ti  ي  tu 
4  ىث ṡa  ًث ṡi  يث ṡu 
5  ىج ja  ًج ji  يج ju 
6  ىح ḥa  ًح ḥi  يح ḥu 
7  ىخ kha  ًخ khi  يخ khu 
8  ىد da  ًد di  يد du 
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9  ىذ ẑa  ًذ ẑi  يذ ẑu 
10  ىر ra  ًر ri  ير ru 
11  ىز za  ًز zi  يز zu 
12  ىس sa  ًس si  يس su 
13  ىش sya  ًش syi  يش syu 
14  ىص ṣa  ًص ṣi  يص ṣu 
15  ىض ḍa  ًض ḍi  يض ḍu 
16  ىط ṭa  ًط ṭi  يط ṭu 
17  ىظ ẓa  ًظ ẓi  يظ ẓu 
18  ىع „a  ًع „i  يع „u 
19  ىغ ga  ًغ gi  يغ gu 
20  ىؼ fa  ًؼ fi  يؼ fu 
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22  ىؾ ka  ًؾ ki  يؾ ku 
23  ىؿ la  ًؿ li  يؿ lu 
24  ـى  ma  ًـ mi  ـي  mu 
25  ىف na  ًف ni  يف nu 
26  ىك wa  ًك wi  يك wu 
27  ىق ha  ًق hi  يق hu 
28  ىا „a  ًا „i  يا „u 
29  ىم Ya  ًم Yi  يم yu 
 
2. Tanwin  
Tanwin adalah bunyi huruf n mati yang ditandai dengan 
harokat rangkap pada akhir kata. Tanda tanwin ada tiga: 
a. Fathatain, yaitu tanda bunyi rangkap dari harakat fathah 
yang menunjukkan bunyi “an”. 
b. Kasratain, adalah bunyi rangkap dari harakat kasrah yang 
menunjukkan bunyi “in”. 
c. Dammatain, adalah bunyi rangkap dari harakat dammah 
yang menunjukkan bunyi “un”. 
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Cara membaca huruf yang bertanwin adalah sebagai berikut: 
No. 
Fathah Kasrah Dammah 
huruf bacaan huruf bacaan Huruf bacaan 
1  ن an  و in  ه un 
2  نب ban  وب bin  هب bun 
3  ن  tan  و  tin  ه  tun 
4  نث ṡan  وث ṡin  هث ṡun 
5  نج jan  وج jin  هج jun 
6  نح ḥan  وح ḥin  هح ḥun 
7  نخ khan  وخ khin  هخ khun 
8  ند dan  ود din  هد dun 
9  نذ ẑan  وذ ẑin  هذ ẑun 
10  نر ran  ور rin  هر run 
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12  نس san  وس sin  هس sun 
13  نش syan  وش syin  هش syun 
14  نص ṣan  وص ṣin  هص ṣun 
15  نض ḍan  وض ḍin  هض ḍun 
16  نط ṭan  وط ṭin  هط ṭun 
17  نظ ẓan  وظ ẓin  هظ ẓun 
18  نع „an  وع „in  هع „un 
19  نغ gan  وغ gin  هغ gun 
20  نؼ fan  وؼ fin  هؼ fun 
21  نؽ qan  وؽ qin  هؽ qun 
22  نؾ kan  وؾ kin  هؾ kun 
23  نؿ lan  وؿ lin  هؿ lun 
24  ـن  man  ـو min  ـه  mun 
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25  نف nan  وف nin  هف nun 
26  نك wan  وك win  هك wun 
27  نق han  وق hin  هق hun 
28  نا „an  وا „in  ها „un 
29  نم yan  وم yin  هم Yun 
 
3. Sukun  
Sukun adalah lambang untuk mematikan huruf hijaiyah. 
Lambang tanda sukun berbentuk seperti nol kecil yang 
letaknya di atas huruf (ػٍػػػ) . Huruf yang disukun berarti huruf 
tersebut dibaca mati. Tanda sukun berada pada dua tempat 
yaitu di tengah dan di akhir kata. 
Dalam menulis huruf hijaiyah yang bertanda sukun, 
penulisannya sesuai dengan huruf latin yang telah ditentukan. 
Misalnya ba‟ di depan yang berharakat (hidup). 
 
Bacalah huruf ini dengan bimbingan ustadz atau ustadzah ! 
 ٍ ى  dibaca ban 
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 ٍس ىز 
Zas 
 ٍخ ىح 
ḥakh 
 ٍب ىب 
Bab 
   
 ٍش ىس 
Sasy 
 ٍد ىخ 
Khad 
 ٍ  ى  
at 
   
 ٍص ىش 
syaṣ 
 ٍذ ىد 
daẑ 
 ٍث ىب 
baṡ 
   
 ٍض ىص 
ṣaḍ 
 ٍر ىذ 
ṣaḍ 
 ٍج ىب 
Baj 
   
 ٍط ىض 
ṣaḍ 
 ٍز ىر 
Raz 




Tasydid adalah tanda baca dalam huruf hijaiah yang 
berfungsi untuk menggabungkan (meng-idgam-kan) dua 
huruf. Huruf yang diidgamkan adalah dua huruf sama yang 
pertama mati dan yang kedua hidup. Tasydid dilambangkan 





 ـى  ٍـ  ىؿ(lamma) di tasydidkan menjadi   ـلَّا  ىؿ (lamma). 
 ىد ٍد ـى (madda) di tasydidkan menjadi   لَّا ى  (madda). 




 ىف ىر ٍر ىؽ (qarrana) di tasydidkan menjadi   ىف لَّار ىؽ (qarrana). 
 
 
I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
 
1. Huruf hijaiyah disebut dengan ... 
a. huruf alpabet    b. huruf Ibrani   c. huruf Arab 
2. Huruf hijaiyah yang kedua ialah ... 
a. ta    b. sa    c. ba 
3. Penulisan latin yang benar dari kata  ذَ  ـ ذَ  ذَ  adalah ... 
a. dahaba   b. dabaha   c. ẑahaba 
4.  ىر ىج ىش penulisan yang benar adalah ... 
a. syajara    b. syaraja   c. rajasya 
5. Huruf hijaiyah yang terakhir adalah ... 
a. mim    b. nun   c. ya 
6. Huruf ؽ penulisannya dengan latin adalah ... 
a. q    b. k    c. g 
7. Huruf ض penulisan dengan latin adalah ... 
a. z    b. ḍ    c. d 
8. Huruf hijaiyah yang penulisannya dengan huruf latin s adalah ... 
a. س    b. ص    c. ش 
9. Kh apabila ditulis dengan huruf hijaiyah adalah ... 
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10. Syaghafa jika ditulis Arab menjadi .. 
a.  ىؼ ىغ ىش   b.  ىؼ ىغ ىص   c.  ىؼ ىغ ىس 
 
II. Jawablah pertanyaan ini dengan benar! 
 
1. Tulislah huruf hijaiyah yang ke 6 dan 7 ! 
2. Bagaimana penulisan huruf arab dari kata “qalama” ? 
3. Huruf hijaiyah apakah yang penulisannya dengan huruf latin “B”? 
4. Tulislah huruf latin dari kata  “   ىج ىر ـى ” ! 
5. Tulislah huruf latin dari kata “  ـى  ىر ىؾ ” ! 
6. Huruf apakah yang penulisannya sama dengan huruf sad? 
7. Huruf apakah yang penulisannya sama dengan huruf ba ? 
8. Bagaimanakah menulis sa dalam huruf hiajaiyah? 
9. Apakah lambang “Sy” dalam huruf hijaiyah ? 
















Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, karena 
pada bulan itu pahala ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah swt, 
semua syetan dibelenggu, di dalam bulan Ramadhan Al-Qur‟an 
diturunkan serta di dalam bulan Ramadhan pula Malam Lailatul 
Qadar diturunkan oleh Allah swt. 
Sedangkan malam lailatul qadar itu mempunyai beberapa 
keutamaan diantaranya; malam yang lebih baik dari pada 1000 
(seribu) bulan.  
Di dalam bulan Ramadhan kita disunnahkan untuk 
memperbanyak ibadah sunnah seperti shalat tarawih, shalat witir, 
shalat tahajjud, tadarrus Al-Qur‟an serta ibadah-ibadah lainnya. 
Semua keutamaan malam Qadar di jelaskan oleh Allah dalam surah 
Al-Qadar .  
 
A. Melafalkan Surah Al Qadar  



























lebih baik dari 
seribu bulan. 
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Bacalah surat Al Qadar di atas berulang-ulang dengan tartil 
sampai hafal! 
 
B. Arti Mufradat Surah Al Qadar 
para Malaikat :  ي ى ًآى ى  ٍ  
 
sesungguhnya Kami :  لَّا ن ً 
Malaikat Jibril :  يحٍكنُّ  ى  
 Kami menurunkan Al 
Qur‟an  
:  ي  ى  ٍىٍػنى  
di dalamnya :  ىهٍػ ًف 
 
di dalam  :   ًٍػف 
dengan izin :  ًفٍذًًإ  
 
malam yang mulia : 
  ًىلٍػ ى 
 ًر ٍىق ٍ  
Tuhan mereka :  ٍ ًًهٌػ ىر 
 
dan apakah :  ى ىك 
Segala :  نِّي ي  
 
engkau tahu :  ىؾ ىرٍدى  
Urusan :  و  ٍى   lebih baik :  هٍػ ى  
kesejahteraan :  ـهى ى  
 
dari pada :   ٍ ً 
Hingga :  لَّاػ ى  
 
Seribu :  ً  ٍى  
Terbit :  ً ىلٍطى  
 
Bulan :  و ٍهى  
fajar / subuh :  ً ٍـ ى    
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C. Penjelasan Surah Al Qadar  
 Surah Al Qadar terdiri dari 5 ayat. 
 Surat Al Qadar diturunkan di kota Makkah. 
 Surat Al Qadar termasuk golongan surat Makiyyah karena 
turun sebelum Nabi Muhammad saw. hijrah ke Madinah. 
 Surat Al Qadar urutan yang ke 97 di dalam Al Qur‟an. 
 Surat Al Qadar diturunkan setelah surat „Abasa. 
 Surat ini dinamai Al Qadar diambil dari kata “Al Qadr” yang 
terdapat pada ayat pertama surat ini. 
 
D. Kandungan Surah Al Qadar  
Surat ini dinamai Al-Qadar  artinya kemuliaan. 
Adapun kandungan atau isi surat Al-
Qadar pada surat ini diterangkan 
bahwa permulaan Al-Qur‟an 
diturunkan ialah pada malam 
yang dinamakan dengan Lailatul 
Qadar dan diterangkan pula 
ketinggian atau kemuliaan Lailatul 
Qadar.  
Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan yaitu malam yang penuh 
kemiliaan, kebesaran, karena malam itu permulaan turunnya Al-
Qur‟an. 
Keutamaan Lailatul Qadarmenurutsurat Al-Qadar adalah: 
1. Malam yang nilainya lebih baik dari pada 1000 (seribu) bulan. 
2. Para Malaikat dan Malaikat Jibril turun ke dunia untuk 
mengatur segala urusan. 
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3. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar atau 
masuk waktu subuh 
 
 
I.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
 
1. Surah al-Qadar termasuk surah ... 
a. Makiyyah   b. Madaniyyah   c. Taifiyyah 
2. Jumlah ayat surah al-Qadar sebanyak ... 
a. 4 ayat    b. 5 ayat    c. 6 ayat  
3.  فِ ي  ى  ٍىٍػنى   لَّان ً...  
a.  ًر ٍىق ٍ   ًىلٍػ ى    b.  و ٍهى  ً  ٍى    c. ـهى ى  و  ٍى  
4. Susunan penggalan ayat yangbenar adalah ... 
 ً  ٍى  
1 
 ًر ٍىق ٍ  
2 
 هٍػ ى  
3 
 ً ٍهى  
4 
 ي ىلٍػ ى  
5 
 ٍ  ً 
6 
a. 5-2-6-1-4-3  b. 5-2-3-6-4-1  c. 5-2-3-6-1-4 
5.  ىهٍػ ًف يحٍكنُّ   ىك ي ى ًآى ى  ٍ  يؿلَّا ىػ ىػ  adalah surat al-Qadar ayat ... 
a. 3    b. 4    c. 5 
6. Nama surah al-Qadar diambil dari ayat ... 
a. 1, 2 dan 4   b. 1, 2 dan 3  c. 2, 3 dan 4 
7. Kata “al-Qadar” ditulis dalam surah al-Qadar sebanyak ... 
a. 5 kali    b. 4 kali    c. 3 kali 
8. Kata  ـى ىكآ ىؾ ىرٍدى   adalah bagian surat al-Qadar ayat ... 
a. 2    b. 3    c. 4 
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a. 95    b. 96    c. 97 
10. Arti lafaz al-Qadar adalah ... 
a. kemuliaan   b. keistimewaan  c. kemerdekaan 
II. Jawablah dengan benar ! 
1. Berilah harakat ayat berikut!  
            هػ ر فذإ  
2. Susunlah penggalan ayat berikut dengan tepat! 
 ـهى ى   ػٌلٰ ى -   ً ٍـ ى  ٍ -   ى ًه-   ً ىلٍطى -  
3. Kapankah al-Qur‟an diturunkan? 
4. Apakah arti nama al-Qadar? 
5. Surat al-Qadar diturunkan setelah surat apa? 
6. Mengapa surah al-Qadar digolongkan sebagai surat Makiyyah? 
7. Dimanakah surah al-Qadar turun? 
8. Surah al-Qadar menerangkan tentang apa? 
9. Aakah keutamaan lailatul qadar menurut surat al-Qadar? 













IV. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar! 
 
1. Tanda baca dalam bahasa Arab itu ada ... 
a. 3    b. 4    c. 5 
2. Tanda baca untuk menghidupkan atau menyembunyikan huruf 
hijaiyah disebut ... 
a. harakat   b. tanwin    c. sukun  
3. Tanda baca tanwin adalah bunyi rangkap dari tanda ... 
a. tasydid   b. sukun   c. harakat 
4. Harakat fathah ditulis dengan vokal ... 
a. u    b. a    c. i 
5.  ىر ىػه ىط jika ditulis dengan huruf latin adalah ... 
a. ṭahari   b. ṭahara   c. dahara 
6.  يذ ىؼ ىف jika ditulis dengan huruf latin adalah ... 
a. nafadun   b. nafasun   c. nafaẑun 
7. Tanda baca tanwin itu ada ... 
a. 2    b. 3    c. 4 
8. Tanda baca tanwin yang ditulis dengan huruf un adalah ... 
a. dammatain  b. kasratain  c. fathatain 
9. Tanda baca kasratain ditulis dengan huruf latin ... 
a. an    b. in    c. un 
10.  ن ى ىػف jika ditulis dengan huruf latin menjadi ... 
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11. Tanda sukun berfungsi untuk ... 
a. mematikan huruf  c. menghidupkan huruf 
b. mentanwin huruf 
12. Lambang harakat dammah berupa ... 
a. ػػيػػػ   b.ػػىػػ    c. ػػًػػػػ 
13.  ًؽ ىد ىغ penulisannya dengan huruf latin menjadi ... 
a. gadaqi   b. gadaki   c. qidaga 
14. Fathah adalah tanda baca berupa baris di atas huruf yang 
dituliskan dengan vokal ... 
a. a    b. i    c. u 
15. Surah al-Qadar diturunkan di ... 
a. Madinah   b. Makkah   c. Jeddah 
16.  ً ٍـ ى  ٍ   ًىلٍطى  لَّا ى  ى ًه ـهى ى  adalah surah al-Qadar ayat ... 
a. 4    b. 5    c. 6 
17. Surat al-Qadar menerangkan tentang ... 
a. hari kiamat  c. orang sombong  
b. malam lailatul qadar 
18. Lailatul qadar terjadi pada bulan ... 
a. Rajab   b. Sya‟ban   c. Ramadan 
19. Lailatul qadar terjadi sampai ... 
a. malam hari  b. terbit fajar  c. siang hari 
20. Lailatul qadar artinya ...  
a. malam kemuliaan b. siang kemuliaan c. pagi   
                                                                             kemuliaan 
 
 
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar! 
 
1. Fathatain adalah tanda baca yang berbunyi ... 
2. Letak harakat fathah berada di ... 
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3. “Sajadan” jika ditulis menggunakan huruf Arab menjadi ... 
4. Huruf hijaiah yang ke 10 dan 11 adalah ... 
5. “Karamin” jika ditulis dengan huruf Arab menjadi ... 
6. Arti  ـهى ى  dalam surat al-Qadar adalah ... 
 
7. Arti  ي ى ًآى ى  ٍى  dalam surat al-Qadar adalah ... 
8. Arti  ً  ٍى  dalam surat al-Qadar adalah ... 
9. Arti  و ٍهى  dalam surat al-Qadar adalah ... 
10. Salah satu kemuliaan lailatul qadar adalah lebih baik dari pada ... 
III.  Jawablah dengan benar! 
1. Sebutkan macam harakat ! 
........................................................................................................ 
2. Salinlah dengan huruf hijaiyah! 
a. Jarasa  : ................................................................................ 
b. Wasafun  : ................................................................................ 
c. Basyirun  : ................................................................................ 
3. Sebutkan perbedaan harakat dengan sukun! 
....................................................................................................... 
4. Tulislah surat al-Qadar ayat 1! 
....................................................................................................... 














Rahman adalah anak yang saleh, dia selalu taat kepada orang 
tuanya, dia selalu rajin belajar, tidak pernah alpa di sekolahnya, dia 
tidak pernah mengeluh, apalagi patah semangat. Apa yang dia 
lakukan selalu diniati ikhlas, hanya mengharap ridha dari Allah, 
maka Allah ridha kepadanya dan keikhlasannya kelak akan dibalas 
oleh Allah dengan surga  
Sedangkan Mario anak yang tidak 
saleh dia malas belajar dan malas sekolah 
sering alpa di sekolah kalau di kelas 
membuat gaduh dia suka menyontek 
pekerjaan temannya dan suka meminta 
dengan paksa kepada temannya setelah 
besar dia menjadi orang yang suka 
mengumpulkan harta dan suka bermegah-
megahan, tidak mau beramal dan beribadah bahkan malas shalat 
dan berinfak, dia selalu marah ketika ada pengemis yang datang 
kepadanya. Maka kelak dia akan dimasukkan oleh Allah Ke dalam 
neraka jahiiim, yaitu tempat orang-orang musyrik berada jika dia 
tidak bertaubat kepada Allah. 
 
A. Melafalkan Surah At-Takaaṡur 
PELAJARAN 3 
Surat At-Takaatsur 
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Dengarkan dan tirukan bacaan surah Al Qadar berikut ini dengan 
tartil ! 
 
1. Bermegah-megahan telah 
melalaikan kamu.  
  
2. Sampai kamu masuk ke 
dalam kubur.  
  
3. Janganlah begitu, kelak kamu 




4. Dan janganlah begitu, kelak 
kamu akan mengetahui.  
  
5. Janganlah begitu, jika kamu 
mengetahui dengan 




6. Niscaya kamu benar-benar 
akan melihat neraka Jahiim,  
  
7. Dan Sesungguhnya kamu 
benar-benar akan melihatnya 
dengan penglihatan yang 
yakin (bukan khayalan). 
 
  
8. Kemudian kamu pasti akan 
ditanyai pada hari itu tentang 
kenikmatan (yang kamu 
megah-megahkan di dunia). 
 
 
B. Arti Mufrodat Surah At-Takaaṡur 
Jika :  ٍوى   Melalaikan kamu :  ي ي  ىٍلْى 














:  ييػا ى لَّا  ى  




:  لَّافيكى ىػ ى   Kalian masuk :  ي ػي ٍريز 
       
Neraka Jahim :  ى  ٍ ًىىا   Kuburan :  ى ً ىقى  ٍى  
       
Akan ditanyai :  لَّا يلىػ ٍسي ى  Jangan begitu :  لَّا ى  
       
Pada hari itu :  وذ ًى ٍوىػ   Akan :  ىؼٍوى  
       
Tentang :  ً ىع  Mereka mengetahui :  ىفٍوي ىلٍعىػ  
       




C. Penjelasan Surah At-Takaaṡur 
 Surah At-Takaaṡur terdiri dari 8 
ayat. 
 Surah At-Takaaṡur termasuk 
surat Makiyyah karena turun 
sebelum Nabi Muhammad hijrah 
ke Madinah. 
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 Surah At-Takaaṡur diturunkan sesudah surat Al Kauṡar. 
 Nama At-Takaaṡur diambil dari ayat pertama. 
 Urutan surah At-Takaaṡur dalam Al-Qur‟an adalah surah ke 
102. 
 
D. Kandungan Surah At-Takaaṡur 
Arti kata At-Takaaṡur adalah bermegah-megahan. 
„Ilmul Yaqin dalam surah At-Takaaṡur artinya melihat dengan 
mata kepala sendiri sehingga menimbulkan keyakinan  
Surah At-Takaaṡur menjelaskan tentang: 
1. keinginan manusia untuk bermegah-megahan dalam hal 
duniawi contohnya bermegah-megahan dalam anak, harta, 
pengikut dan sebagainya sehingga melalaikan manusia dari 
tujuan hidupnya yaitu menyembah Allah swt.  
2. Manusia baru menyadari kesalahannya itu setelah datang 
kematian       
3. Di akhirat nanti, manusia akan ditanya tentang nikmat yang 
dibangga-banggakan itu  
4. Balasan bagi orang bermegah-megahan dan bersombong-
sombong dalam hal duniawi adalah neraka Jahim. 
Neraka Jahim adalah nama salah satu neraka yang terletak 











I. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
 
1. Jumlah ayat surah At-Takaaṡur adalah ... 
a. 7 ayat   b. 8 ayat   c. 9 ayat  
2. Surah At-Takaaṡur turun sebelum Nabi hijrah ke kota ... 
a. Taif     b. Yaman    c. Madinah  
3. Surah At-Takaaṡur diturunkan sesudah surah ... 
a. Al-Kautsar   b. al-Kaafiruun  c. al-„Asr 
4. Nama surah At-Takaaṡur diambil dari ayat ke ... 
a. 3    b. 2    c. 1 
5. Urutn surah At-Takaatsur dalam al-Qur‟an adalah ke ... 
a. 102    b. 103   c. 104 
6. Lafal   ً ٍ ًقى  ٍى   ditulis dua kali pada ayat ke ... 
a. 4 dan 6   b. 5 dan 7   c. 6 dan 8 
7. Ayat ke 8 surah At-Takaaṡur di akhiri dengan kata ... 
a.  ً ٍ ًقى  ٍى     b.  ً  ًٍعلَّا  ى    c.  ً  ٍ ًٍىاى  
8.  ٌلٰ ى  ...  ً  ً ىقى  ٍ  
a.  ييٍريز    b.  ي ي  ٍىػ ىػ    c.  ي ي ٍاى ى  
9.  ى  ٍ ًٍىا  لَّافيكى ىػ ى  surah At-Takaaṡur ayat ke ... 
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10. Susunan yang benar dari penggalan ayat berikut adalah ... 
 ى ٍلًع 
1 
 ٍوى  
2 
 ً ٍ ًقى  ٍ  
3 
 لَّا ى  
4 
 ىفٍوي ىلٍعىػ  
5 
a. 4-2-5-1-3   b. 4-1-3-2-5  c. 4-2-1-3-5 
 
II.  Jawablah pertanyaan dengan benar! 
1. Mengapa surah At-Takaaṡur disebut surah Makiyyah? 
2. Surah At-Takaaṡur diturunkan setelah surah apa? 
3. Apakah Arti kata At-Takaaṡur ? 
4. Diambil dari ayat berapakah nama At-Takaaṡur ? 
5. Apakah arti  ً  ًٍعلَّا    dalam surah At-Takaaṡur ? 
6. Apakah arti  ى  ٍ ً ـى ػ ى  dalam surah At-Takaaṡur ? 
7. Apakah arti  ى ً ىقى ٍػ ى  dalam surah At-Takaaṡur ? 
8. Susunlah penggalan ayat berikut! 
 ً ٍ ًقى  ٍ   ىهلَّاػنيكى ىػ ى -   لَّا ػيا-   ى ٍ ىع-  
9. Harakatilah ayat berikut! 
فو لع  ؼو      ػا 

















Dalam sebuah pelajaran, ustadz Soleh bercerita kepada 
para santrinya tentang pentingnya kebersihan. 
Pada saat pergantian musim, banyak warga yang menderita 
sakit, namun keluarga Pak Tamrin tampak sehat semuanya. 
Tetangganya ada yang sakit flu, batuk, demam dan lain 
sebagainya, mereka banyak yang berobat. 
Mengapa keluarga Pak Tamrin tidak sakit? Tanya Ustadz 
Soleh kepada para santrinya. Rahasianya mereka selalu 
menjaga kebersihan, baik kebersihan dirinya, lingkungan dan 
makanannya, sehingga mereka terbebas dari kuman dan virus 
penyebab penyakit yang sedang melanda para tetangganya. 
Setiap hari sebelaum berangkat bekerja dan beraktifitas, 
keluarga Pak Tamrin selalu menyempatkan diri untuk bekerja 
bakti membersihkan rumah. Oleh karena itu lingkungan mereka 
tampak selalu bersih.  
Nah anak-anak marilah kita menjaga kebersihan, karena 
jika diri dan lingkungan kita bersih, raga kita akan sehat. Ada 
pepatah mengatakan “kebersihan pangkal kesehatan”. 
Islam juga mengajarkan kebersihan yang ditegaskan oleh 
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orang yang suka menjaga kebersihan baik kebersihan jiwa 
maupun raga.Untuk itu marilah kita mencontoh Rasulullah saw 
dengan selalu menjaga kebersihan. 
 
A. Melafalkan Hadis Tentang Kebersihan  
 
 
B. Terjemahan Hadis 
 
Dari Aisyah radhiyallaahu anha dari Rasulullah saw 
bersabda:”Islam itu bersih, maka bersihkanlah dirimu. Karena 
sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang yang 
bersih” (HR. Al Haakim) 




:  يلَّانًإىف  dari :  ٍ ىع 
tidak :  ى  meridhai :  ى  ًىر 
 
اعَ  عَ اعَ نَّ عَ عَ ائِ نْ عَ عَ اللهُا ا نَّ عَ ايِّ ئِ نَّلا ا ئِ عَ ا عَ نْنْلعَ اللهُا ا عَ 
ئِ عَ اعَ عَ ئِا عَ ا نْ عَ : 
افٌ نْ ئِ عَ انَّ ئِ اعَ نَّل عَ نْا اللهُ للهُ نْ عَ اعَ اللهُ نَّ ئِ عَ ا نْ للهُ نَّ عَلعَنْ عَنْ ا فٌ نْ 
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masuk :  ي ي  ٍى  
 kepadanya :  ىهٍػ ىع 
surga :  ى لَّا ٍىاى   berkata :  ىؿ ى  
kecuali :  لَّا  ً  bersih :  ه  ٍ ًىن 
orang bersih :  ه  ٍ ًىن  maka bersihkanlah  
:  ٍوي لَّا ى ىػ ىػف 
D. Penjelasan Hadis  
 Hadis adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi 
Muhammad saw. 
 Aisyah adalah istri Nabi Muhammad saw. 
 Imam al Haakim adalah perawi. 
 Perawi adalah orang yang meriwayatkan atau 
menceritakan hadis. 
 Surga adalah suatu tempat yang penuh dengan bermacam-
macam kenikmatan yang disediakan bagi orang-orang yang 
taat kepada Allah swt. 
E. Isi Kandungan Hadis 
Hadis di atas menjelaskan tentang : 
a. Islam itu adalah agama yang bersih dan suci. 
b. Perintah untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian. 
c. Hanya orang Islam yang suci dan bersih yang dapat masuk 
surga.  
Suci dan bersih di sini adalah bersih badan, pakaian dan jiwa 













A.  Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda 
silang (x) pada huruf a , b , atau c ! 
1. Orang yang menerima hadis tersebut ialah ... 
a. Aminah    b. Khadijah   c. Aisyah 
2. Yang meriwayatkan hadis di atas adalah ... 
a. Imam Bukhari  b. Imam Baihaqi  c. Imam  
                                                                            al-Hakim 
3. Hadis Nabi dapat disebut dengan ... 
a. riwayat Nabi  b. sabda Nabi   c. mukjizat Nabi 
4. Orang yang meriwayatkan hadis disebut ... 
a. perawi    b. komposer   c. perintis 
5. Hadis yang diriwayatkan Imam al-Hakim di atas menerangkan 
tentang ... 
a. persaudaraan   b. kebersihan   c. surga  
6. Aisyah adalah ... 
a. istri Nabi Muhammad saw 
b. putri Nabi Muhammad saw 
c. ibu Nabi Muhammad saw 
7.  ـيى  ٍ ًٍاى .... ٍوي لَّا ى ىػ ىػف  
a.  هىف ى ىن   b.  هٍ ًى    c.  ه  ٍ ًىن 
8.  لَّا  ً ى لَّا ٍىا  ي ي  ٍى  ى ...  
a.  ي لَّا ٍىا     b.  هٍ ًى    c.  ه  ٍ ًىن 
9.  ى لَّا ٍىا  artinya ... 
a. surga   b. neraka   c. kubur 
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a. kotor   b. bersih    c. ingkar 
 
B.  Jawablah dengan benar ! 
1. Apakah artinya  ي ي  ٍى  ? 
2. Apakah isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Hakim di atas? 
3. Siapakah yang meriwayatkan hadis tentang kebersihan di atas? 
4. Siapakah orang yang masuk surga menurut hadis di atas ? 
5. Apakah surga itu ? 
6. Bagaimanakah agama Islam itu ? 
7. Apakah yang dimaksud dengan hadis? 
8. Surga itu di ciptakan oleh Allah untuk siapa? 
9. Perintah apakah yang terapat dalam hadis di atas? 
















I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b atau c yang paling 
benar ! 
1. Surat At-Takaaṡur termasuk surah ... 
a. madaniyah   b. makiyah   c. hijaiah 
2. At-Takaaṡur merupakan surah ke ... 
a. 101    b . 102   c. 103 
3. Arti kata At-Takaaṡur ialah ... 
a. bermegah-megahan  b. bermalas-malasan c. bercaci maki  
4. Susunan yang benar dari penggalan ayat ... 
 ً ٍ ًقى  ٍ  
1 
 ىهػلَّانيكى ىػ ى  
2 
 لَّا ػيا 
3 
 ى ٍ ىع 
4 
 
a. 3-4-1-2   b. 3-2-4-1   c. 2-3-4-1 
5. Ayat ke 3 Surat At-Takaaṡur... 
a.  ً ٍ ًقى  ٍ  ى ٍلًع ىفٍوي ىلٍعىػ  ٍوى  لَّا ى    c. ىفٍوي ىلٍعىػ  ىؼٍوى  لَّا ى  لَّا ػيا 
b.  ىفٍوي ىلٍعىػ  ىؼٍوى  لَّا ى  
6.  ً  ًٍعلَّا     ًىع وذ ًى ٍوىػ  adalah penggalan pada surah At-Takaaṡur ayat ... 
a. 6    b. 7    c. 8 
7. Bunyi ayat ke 8 surah At-Takaaṡur adalah ... 
a.  ىفٍوي ىلٍعىػ  ىؼٍوى  لَّا ى     c.  ً ًٍعلَّا     ًىع 
وذ ًى ٍوىػ  لَّا يلىػ ٍسي ى  لَّا ػيا  
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8.  ً  ًٍعلَّا  ى  artinya ... 
a. kenikmatan  b. keagungan  c. kaimanan 
9. Jahim adalah neraka tempat bagi orang-orang ... 
a. munafik    b. musyrik   c. mukmin 
10.  ً ٍ ًقى  ٍ  adalah At-Takaaṡur ayat ... 
a. 3 dan 5   b. 4 dan 6   c. 5 dan 7 
11.  ً  ً ىقى  ٍى  artinya ... 
a. surga    b. kuburan    c. neraka 
12. Nama surah At-Takaaṡur diambil dari ayat ... 
a. 1    b. 2    c. 3 
13. Orang yang meriwayatkan hadis disebut ... 
a. perawi hadis  b. penulis hadis  c. sahabat 
hadis 
14. Salah seorang istri Nabi Muhammad adalah ... 
a. Umi Athiyah  b. Aisyah    c. Asma‟ 
15. Hadis dapat dinamakan dengan ... 
a. hikayat Nabi  b. mukjizat Nabi   c. sabda Nabi 
16.  ..... ٍوي لَّا ى ىػ ىػف ه  ٍ ًىن  
a.  يف ىسٍن ًٍاى    b.  ًٍاى  ـيى  ٍ    c.  ٍى ى  ي  ٍ  
17.  ى  ي لَّانًإىف ... ه  ٍ ًىن لَّا  ً ى لَّا ٍىا  
a.  يجي ٍى    b. ي ى ٍسى     c.  ي ي  ٍى  
18.  ي لَّا ٍىاى  artinya ... 
a. surga    b. langit    c. bumi 
19.  ـيى  ٍ ًٍاى  artinya ... 
a. ihsan    b. Islam   c. iman 
20.  ه  ٍ ًىن ـيى  ٍ ًٍاى ...  
a.  ٍويلًسى  ٍ ىف   b. ٍويعى ٍر ىف   c.  ٍوي لَّا ى ىػ ىػف  
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II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 
1. Arti kata At-Takaaṡur adalah ... 
2. Nama At-Takaaṡur diambil dari ayat ... 
3. Arti  ً  ًٍعلَّا    dalam surah At-Takaaṡur adalah ... 
4. Arti  ى  ٍ ًىىا  dalam surah At-Takaaṡur adalah ... 
5. Arti  ى ً ىقى  ٍى  dalam surah At-Takaaṡur adalah ... 
6. Artinya  ي ي  ٍى  adalah ... 
7. Yang meriwayatkan hadis tentang kebersihan adalah ... 
8. Orang yang masuk surga menurut hadis tentang kebersihan 
adalah... 
9. Agama Islam itu sangat menganjurkan kita untuk selalu 
menjaga... 
10. Surga itu di ciptakan oleh Allah untuk ... 
 
 
III. Jawablah pertanyaan dengan benar ! 
1. Susunlah penggalan ayat berikut! 
 ً ٍ ًقى  ٍ   ىهػلَّانيكى ىػ ى -   لَّا ػيا-   ى ٍ ىع-  
 
...................................................................................................... 
2. Berilah harakat ayat berikut! 
فو لع  ؼو   ٌ  ٌثم 
3. Jelaskan kandungan surah At-Takaaṡur! 
...................................................................................................... 
..................................................................................................... 
4. Berilah harakat hadis berikut! 
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 ”irah aman-aman“ amet gnatnet barA asahaB naacaB: isnetepmoK radnatS
 ”irah aman-aman“ gnatnet atakasok lafahgnem nad acabmeM: rasaD isnetepmoK









 ! umnamet amasreb nakagarep nad halacaB
 كىًه ى 
 ػىٍوـي  ٍلْى ى ً كى  ػىٍوـي  ًٍلْاٍػ ػى ًٍ كى : ًفِ  ٍ ي ٍ ػيٍوًع  ى ػٍعى ي  ى لَّا ـو
 ػىٍوـي   ثنُّ ىاى ًا كى  ػىٍوـي  ٍلْىٍر ًعى ًا كى  ػىٍوـي  لٍْى ً ًٍس كى  ػىٍوـي  اٍي يعى ً كى 
  ػىٍوـي   سلَّا  ٍ  ً
  ػىٍوـي   ثنُّ ىاى ا ً  ى ن         فى  ػىٍوـي  ًٍلْاٍػ ػى ٍ  ً
  ػىٍوـي  ٍلْىٍر ًعى ا ً  ػىٍوـي   ثنُّ ىاى ًا   ى ن    فى 
  ػىٍوـي  لٍْى ً ٍس ً   فى  ػىٍوـي  ٍلْىٍر ًعى ًا   ى ن 
  ػىٍوـي  ٍلْى ى  ً   ًٍلْى ٍس ً             فى  ػىٍوـي  ًٍلْاٍػ ػى ٍ  ً
  ػىٍوـي  ًٍلْاٍػ ػى ٍ  ً   ًٍلْى ٍس ً     فى  ػىٍوـي   ثنُّ ىاى ا ً
  عَ نْ عَ نَّ  للهُا ئِ ا نْ للهُ نْ نْللهُ نْ ئِا
 uggnimes malad irah-iraH
 
ا عَانْ ئِ عَ اعَ للهُا نْ عَ نَّ للهُا 
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  ػىٍوـي   ثنُّ ىاى ا ً   فى  ػىٍوـي  ٍلْىٍر ًعى ًا     ًٍلْى ٍس
  عَانْ ئِ عَ  للهُا نْ عَ نَّ للهُا
 ! umnamet amasreb nakagarep nad halacaB
 
   ى سلَّا ىـي عىلى ٍ ي  ٍ:  ى ٍى ي  
 كى عىلى ٍ ي ٍ   سلَّا ىـي :   ىٍل ى في 
 صى ى حي  ٍلْىٍ ً:  ى ٍى ي  
 صى ى حي    ػنٍُّور ً:  ىٍل ى في 
  ىمنُّ  ػىٍوـو   فى  :  ى ٍى ي  
   فى  ػىٍوـي  ٍلْى ى  ً:  ىٍل ى في 
  ى ن  كى  ىمنُّ  ػىٍوـو :    ى ٍى 
  ى ن   ػىٍوـي  ًٍااٍػ ػى ٍ  ً:  ىٍل ى في 
 كى  ىمنُّ  ػىٍوـو   ًٍلْى ٍس ً:  ى ٍى ي  
   ًٍلْى ًٍس  ػىٍوـي    سلَّا  ٍ  ً:   ىٍل ى في 
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 ف ى ٍلى :    نو ٍىع 
 
Standar Kompetensi : Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema “nama-nama hari” 
Kompetensi Dasar : Menulis sambung kosakata  tentang “nama-nama hari” 
    : Menyusun kalimat bahasa arab tentang “nama-nama hari” 
    : Menyalin teks percakapan bahasa tentang “nama hari” 
 
Sambunglah ! 
 ع ك ب س   ........... = ـ   م  ............... = 
   ع ب س .......... = ـ ك م............... = 
    ع ـ ج .......... =   د غ............... = 
  ف آ ؿ   ........... = س ـ  ............... = 
 ف م ف ث   ........... =س م ـ خ............... = 
 ا   ع ب ر   ........... = د ح  ............... = 
  د ح   ك ........... =   ر ش ع............... = 
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    س ـ خ ........... =   ع س  .............. = 
   م ف   ـ ث ........... =     س............... = 
Susunlah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang dapat difahami ! 
 ً ٍ ىػ ٍػا ً ٍ   -        ىف      -      ـيٍوىػ  
.......................................................... 
 ن ى       -      ًا ىاى نُّث     -      ـيٍوىػ  
.......................................................... 
 ً ى ىلْ ٍ    -         ـيٍوىػ    -     ًس ٍىلْ ًٍ  
.......................................................... 
 ـوٍوىػ  نُّمى   -  ؟   -   ىف    -   ىف    -    ً ٍ ىػ ٍػا ً ٍ  -    ـيٍوىػ  
.......................................................... 
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Artikan kalimat berikut kedalam bahasa arab ! 
1. Sekarang hari kamis 
………………………………………………………………………………… 
 
2. Besok hari jum’at 
………………………………………………………………………………… 
 
3. Kemarin hari rabu 
………………………………………………………………………………… 
 
4. Hari ini hari sabtu 
………………………………………………………………………………… 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang tema “aktifitasku disekolah” 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang “aktifitasku disekolah” 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang “aktifitasku disekolah” 
    : Memahami dan menerapkan kosakata bahasa arab tentang   












Bacalah dan peragakan bersama temanmu ! 
 
 
 يسًلٍاى   ىنى  ؟  ي ى ٍى   ى  ي ى ٍعىػ    ىذ ى   
 يسًلٍاى   ىنى  ؟  ي ى ًط ىف  ى  ى ًٍل ى ٍعىػ   ىذ ى  
 ـيٍويػ ى   ىنى  ؟    ي ى ٍى   ى  ي ى ٍعىػ    ىذ ى   
 ـيٍويػ ى   ىنى  ؟ ي ى ًط ىف  ى  ى ًٍل ى ٍعىػ   ىذ ى  
  ً ٍى   ىنى  ؟    ي ى ٍى   ى  ي ى ٍعىػ    ىذ ى   




ئِ نْ عَ  ا   االلهُ نْ للهُنْ عَ      اللهُ للهُ نْ عَ ااااللهُ للهُ نْ عَ اااا للهُ عَ نْ عَ ا     اللهُ عَ نْنْ عَ اا      اللهُ للهُ نْ عَ ااااللهُ عَ نْنْ عَ ا
ائِ عَ عَ نْ عَلا ا نْ 
ئِ اللهُ نَّ ئِ عَلعَ نْاعَ ا
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   ى ذى    ػىٍع ى ي  ى   ى ٍى ي  ؟  ىنى   ى ػٍ ىي 
  ى ذى   ػىٍع ى ًل ٍى  ى  فى ًط ى ي  ؟  ىنى   ى ػٍ ىي 
 
   ى ذى    ػىٍع ى ي  ى   ى ٍى ي    ؟  ىنى   ى ٍ ي ي 
  ى ذى   ػىٍع ى ًل ٍى  ى  فى ًط ى ي ؟  ىنى   ى ٍ ي ي 
 
  ى ذى    ػىٍع ى ي  ى   ى ٍى ي    ؟  ىنى   ىٍر ي ي 
  ى ذى   ػىٍع ى ًل ٍى  ى  فى ًط ى ي ؟  ىنى   ىٍر ي ي 
 
   ى ذى    ػىٍع ى ي  ى   ى ٍى ي    ؟  ىنى   ىفػٍ ى ي 
  ى ذى   ػىٍع ى ًل ٍى  ى  فى ًط ى ي ؟  ىنى   ىفػٍ ى ي 
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اللهُ  عَلنْنْ ئِ نْلنَّ اعَ ا
Berilah tanda (X) pada jawaban yang paling benar ! 
١ . ـيٍويػ ى     ىنى  
     .saya berjalan ب .saya duduk ج .saya berdiri 
۲ . يسًلٍاى     ىنى  
     .saya duduk ب .saya berdiri ج .saya berjalan 
۳ . ي ىهٍذى     ىنى  
     .saya berjalan ب .saya pergi ج .saya duduk 
٤ . ي ىٍػ ى     ىنى  
     .saya membaca ب .saya menulis ج .saya pergi 
٥ . ى ٍ ًل ى ٍعىػ   ىذ ى  
     .kamu perbuat ب .saya berbuat ج .apa yang kamu 
perbuat           
٦.  ٍ  ً ٍى   ىنى   
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۷ . ي ى ٍػفى     ىنى  
     .saya membuka ب .saya menutup ج .saya pergi 
۸ . ي  ً ٍى     ىنى  
     .saya mengunci ب .saya membuka ج .saya belajar 
٩ . ي ى ٍعىػ   ىذ ى  
     .saya berbuat ب .saya pergi ج. 
١٠ . ي ي  ٍى     ىنى  
     .saya menulis ب .saya membaca ج .saya pergi 
 
Artikan kalimat dibawah ini kedalam bahasa Indonesia ! 
 
١ .    ىنى   ً ى ىر ٍى  ٍ  ىلَ ً ي ىهٍذى  :.............................. 
۲ .    ىنى    ىفى ٍيق ٍ  ي ى ٍػ ى  :.............................. 
۳ .    ىنى    ىب ى  ٍ  ي ى ٍػفى  :.............................. 
٤  .    ىنى  نِّي  ً ٍي  ٍ   ىلىع يسًلٍاى  :.............................. 
٥  .       ن  ٍي  :.............................. 
Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang tema  tentang “bilangan” 
apa yang kamu lakukan 
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Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang tentang “bilangan” 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang “bilangan” 















Bacalah dengan suara yang keras bersama-sama! 
  ًًذ ىه  ٍى 6؟ا ًًذ ىه  هلَّا  ً  
  ًًذ ىه  ٍى 7؟ا ًًذ ىه  ه ىعٍػ ى   
  ًًذ ىه  ٍى 8؟ا ًًذ ىه  هلَّا ًن ىى   
  ًًذ ىه  ٍى 9؟ا ًًذ ىه  ه ىعٍس ً  
  ًًذ ىه  ٍى 10؟ ًًذ ىه  هى ى ىع  
  ىذىه  ٍى 1؟ا ه  ً ىك  ىذىه  
  ىذىه  ٍى 2؟ا ًف ى ٍػًا   ىذىه  
  ًًذ ىه  ٍى 3؟ا ًًذ ىه  هىاى ىا  
 ًًذ ىه  ٍى ا4؟ا ًًذ ىه  ه ىعىػ ٍرى   
  ًًذ ىه  ٍى 5؟ا ًًذ ىه ا ه ىسٍى  
Muroja’ah materi kosakata sebelumnya di kelas 1 
 
ا؟ا عَذعَ انْ عَ ................ا
افٌ ئِا عَ    ائِ  عَلنْنْ 
ئِ      افٌ عَ عَ عَ      افٌ عَ عَنْ نْ عَ     افٌ عَ نْلعَ      افٌ نَّ ئِ     افٌ عَ نْنْ عَ     افٌ نَّ ئِ  عَلعَ       افٌ عَ نْ ئِ      افٌ عَ عَ عَ ا
 
اعَ  اللهُ  عَ نْ  
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  هى ًذ ً  ً ٍ ىل عى ٍ ىى ا؟11 ى ٍ هى ًذ ً 
  هى ًذ ً  ًاٍػ ى ى  عى ٍ ىى ؟21 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى  اى ىاى ى  هى ًذ ًا؟31 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى   ىٍر ػىعى ى  هى ًذ ًا؟41ا ى ٍ هى ًذ ً
  عى ى ى  ىٍسى ى ا هى ًذ ًا؟51 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى  ً لَّا ى  هى ًذ ً ا؟61 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى  ى ػٍعى ى  هى ًذ ً ا؟71 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى   ىى ن ًلَّا ى  هى ًذ ًا؟81 ى ٍ هى ًذ ً 
  عى ى ى   ًٍسعى ى  هى ًذ ًا؟91ا ى ٍ هى ًذ ً
  ًع ٍ يٍكفى ا هى ًذ ًا؟02 ى ٍ هى ًذ ً 
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  عَا نَّلنْ ئِ نْنْلعَ  للهُا
 ! raneb gnilap gnay nabawaj adap )X( adnat halireB
 6 ى  ٍ هىذى      .  ١
  ى ٍ ه . ج  ً تٌّ  .اب ىٍسه  .ا 
 9 ى  ٍ هىذى     .   ۲
 عى ٍه . ج  ًٍس ه  .اب  ىى نِتٌّ  .ا 
 ااااااا2 ى  ٍ هىذى     .  ۳
 كى  ً ه . ج  ًاٍػ ى ف ً .اب اى ىثه  .ا 
 1 ى  ٍ هىذى    .   ٤
 كى  ً ه . ج  ً تٌّ  .اب ىٍسه  .ا 
 ااااااااااا01 ى  ٍ هىذى    .  ٥
 عى ٍه . ج  ًٍس ه  .اب  ىى نِتٌّ  .ا 
 4 ى  ٍ هىذى    . ٦
  ىٍر ى ه . ج اى ىثه  .اب  ًاٍػى ف ً .ا 
 ااا3 ى  ٍ هىذى    .   ۷
 اى ىثه . ج  ًاٍػ ى ف ً .اب كى  ً ه  .ا 
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  ًٍس ه . ج  ىى نِتٌّ  .اب ى ٍ ه  .ا 
 ا5 ى  ٍ هىذى    .   ٩
  ىٍسه . ج  ىٍر ى ه  .اب اى ىثه  .ا 
 8 ى  ٍ هىذى     . ٠١
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Standar Kompetensi : Kitabah / Menulis Arab 
Kompetensi Dasar : Menyalin angka arab ke dalam kalimat sesuai dengan kaidah 
    : Menyambung huruf hijaiyah sesuai dengan kaidah penulisan. 
Salinlah  angka-angka  berikut  kedalam kalimat dengan baik dan sesuai kaidah ! 
 
7  8 6 9 5 
     
 
11 13 16 18  20 
     
 




      
 
Catatan ; 
 Ketika menulis perhatikan cara menulis sesuai contoh urutan penulisan yang ditunjukkan oleh Ust/h. 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang tema “ buah-buahan” 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang “ buah-buahan” 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang “buah-buahan” 
    : Memahami dan menerapkan kosakata bahasa arab tentang   











Bacalah dan peragakan bersama temanmu ! 
 
 هزٍوى   ىذىه ؟  ىذىه  ى  
 
 
                       هؿ ىقيػ ٍيػ   ىذىه ؟  ىذىه  ى  
 
 هح لَّا يػ   ىذىه ؟   ىذىه  ى  
 
                      ٍه ى   ىذىه ؟  ىذىه  ى  
 
اعَ ئِ  عَ عَ نْاعَ  
Buah-buahan 
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  ى  هىذى   ؟ هىذى   ى  ى  ى 
 
 
  ى  هىذى   ؟ هىذى   ىنى نىس ٍ                 
 
  ى  هىذى  ؟ هىذى    ًطنِّي ٍ ه 
 




 ! umnamet amasreb nakagarep nad halacaB
 
 .................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي نُّ 
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 ..................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي نُّ 
 
 ...................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي نُّ 
 
 ....................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي ػنِّي ٍى 
 
 ....................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي ػنِّي ٍى 
 
 ....................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي ػنِّي ٍى 
 
 ....................     ؟  ي ً نُّ  ى ذى  تًُي ػنِّي ٍى 
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Standar Kompetensi : Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema “buah-buahan” 
Kompetensi Dasar : Menulis sambung kosakata bahasa arab tentang “buah-buahan” 
    : Menyusun tulisan arab tentang “buah-buahan” 




  نُّب ًح ي   هح   لَّاؼ ي   هخ ٍم نِّيط ًب 
   
 
  ىم   ىب   ىب  هؿ   ىؽ ي  ٍر يب  هز ٍك ـى 
   
 
 ٍس ىف   ىف ى   هر ٍـ  ى     ىذ ىق   ـى  نُّب ًح ي  
    
 
 




      
 
Catatan ; 
 Ketika menulis perhatikan cara menulis sesuai contoh urutan penulisan yang ditunjukkan oleh Ust/h. 
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Tulislah kalimat berikut kedalam bahasa arab ! 
1. Apa ini ? ini pisang 
…………………………………………………………………………… 
2. Saya senang pisang 
…………………………………………………………………………… 
3. Apa ini ? ini jeruk 
…………………………………………………………………………… 
4. Saya senang jeruk 
…………………………………………………………………………… 
5. Apa ini ? ini kurma 
…………………………………………………………………………… 
6. Saya senang kurma 
…………………………………………………………………………… 
7. Apa ini ? ini papaya 
…………………………………………………………………………… 
8. Saya senang papaya 
…………………………………………………………………………… 
9. Apa ini ? ini nanas 
…………………………………………………………………………… 
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Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang makanan dan minuman 
Kompetensi Dasar : Membaca kosakata bahasa arab tentang makanan dan minuman 
    : Menghafal kosakata bahasa arab tentang makanan dan minuman 
    : Memahami dan menerapkan kosakata tentang makanan dan  








 تٌّزير  ىذىه ؟    ىذىه  ى  
 ه ٍػ ي   ىذىه ؟    ىذىه  ى  
 ىذىه ؟     ىذىه  ى    ه ٍى  
 هج لَّااىد  ىذىه ؟    ىذىه  ى ا 
 ه ىىا  ىذىه ؟     ىذىه  ى  
 ه  ٍىػ    ىذىه ؟    ىذىه  ى                    
 
  









 ! umnamet amasreb nakagarep nad halacaB
 
 
 .....  ؟  ى ي ي ذى   ىٍأ ي ي  ى  فى  ًٍ ي   ى 
 
 ..... ؟  ى ي ي ذى   ىٍأ ي ي  ى   ً ٍػى ًه ٍ ي  ى 
 .....؟   ى ي ي ذى   ىٍأ ي ي  ى   ىى ؿه   ى 
 ..... ى ي ي   ؟ذى   ىٍأ يًل ٍى  ى  زى ٍػ ى ه  ى 
 .....؟   ى ي ي ذى   ىٍأ يًل ٍى  ى   ى ٍلى ه  ى 
 ..... ؟  ى ي ي ذى   ىٍأ يًل ٍى  ى   ى ر ًى  ى 
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ا عَانْلعَ نْ للهُ نْ عَ  للهُا
 namuniM
  ! sarek gnay araus nagned ,halacaB
     ىػ اه   ؟ هىذى   ى  هىذى    
  ىػ ل ٍ  ؟ هىذى  ى  هىذى    
   ػىٍهوىه      ؟ هى ًذ ً ى  هى ًذ ً
   ىى ه      ؟ هىذى  ى  هىذى 
 عىًل ػٍ ه       ؟ هىذى  ى  هىذى 
   ى اه  يثػىللَّا ه  ؟ هىذى  ى  هىذى    
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Hiwar 2 




 ى    ي  ًٍ ىف  ى  يبى  ٍى   ىذ يبى  ٍى  ؟ ..... 
 ى    ي  ًٍه ىٍػ  ً  ى  يبى  ٍى   ىذ؟  يبى  ٍى ..... 
 ى    هؿ ىى   ى  يبى  ٍى   ىذ يبى  ٍى  ؟..... 
 ى    ه ى ٍػ ىز  ى  ى ٍ ًى ٍى   ىذ يبى  ٍى  ؟..... 
 ى    ه ىل ٍى   ى  ى ٍ ًى ٍى   ىذ يبى  ٍى  ؟..... 
 ى  ى ًر ى   ى  ى ٍ ًى ٍى   ىذ؟      يبى  ٍى ..... 
 
Standar Kompetensi : Hiwar Bahasa Arab tentang sayuran 
Kompetensi Dasar : Membaca dan menghafal kosakata bahasa arab tentang sayuran 
    : Memahami dan menerapkan kosakata tentang sayuran 
                                      dengan pola hal hadza ? hal dzalika ? 
 
اللهُ  عَ عَ عَ للهُ نْاعَ ا
(Sayuran)ا
 







  ى  هىذى     ؟ هىذى  طى ى ًط ه 
 
  ى  هىذى     ؟ هىذى  اى ىره 
 
  ى  هىذى     ؟ هىذى   ىطى ًطسه 
 
  ى  هىذى     ؟ هىذى   ً ى ره 
 
  ى  هىذى     ؟ هىذى  ًفٍل ً ه 
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 طى ى طي ه  هىذى  ,هى ٍ هىذى      طى ى ًط ه ؟ نػىعى  ٍ
 
 
 اى ىره  ذ ً ى  ,نػىعى  ٍ هى ٍ ذ ً ى     اى ىره  ؟
 
  ىطى ًطسه  هىذى   ,؟ نػىعى  ٍ هى ٍ هىذى       ىطى ًطسه 
 
  ً ى ره  ذ ً ى  ,هى ٍ ذ ً ى     ً ى ره  ؟ نػىعى  ٍ
 
 ًفٍل ً ه  هىذى  ,هى ٍ هىذى      ًفٍل ً ه  ؟ نػىعى  ٍ
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  ىلى ه  ذ ً ى  ,هى ٍ ذ ً ى      ىلى ه  ؟ نػىعى  ٍ
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Standar Kompetensi : Kitabah/Menulis Bahasa Arab tentang tema “sayuran” 
Kompetensi Dasar : Menyambung tulisan arab tentang “sayuran” 




ش ج ر   ........... =   ز ق ر    ........... = 
   ر ذ ........... =    ؿ ص ب ........... = 
ؼ ؼ ؿ  ؿ........... =   ث كـ ........... = 
ر   م خ ........... =   ر ز ج ........... = 
 
Susunlah kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang dapat difahami ! 
 هرى ىا  -   ى  -  ىذىه -  ىذىه -؟ 
............................................................... 
  ٍىه-     هى ـى ى     -   ًًذ ىه    - ؟   -    ه ى ـى ى   ًًذ ىه  - ٍ ىعىػن 
............................................................... 
 ـهٍوىػا -   ىذىه -  ى  - ؟ - ىذىه 
............................................................... 
 ه ىلى -  ٍ ىه     -   ىذىه    -   ؟     ى , ىس ٍى     -   ه ىلى  
............................................................... 
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 ى        -      ًًذ ىه - ؟ -  ه ى ٍهىز -  ًًذ ىه 
............................................................... 
Tulislah kalimat berikut kedalam bahasa arab ! 
1. Apa ini ? ini cabe 
…………………………………………………………………………… 
2. Saya makan apel 
…………………………………………………………………………… 
3. Apa ini ? ini kentang 
…………………………………………………………………………… 
4. Saya makan jeruk 
…………………………………………………………………………… 
5. Apa ini ? ini bawang putih 
…………………………………………………………………………… 
6. Saya minum jus 
…………………………………………………………………………… 
7. Apa ini ? ini  tomat 
…………………………………………………………………………… 
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9. Apa ini ? ini bawang merah 
…………………………………………………………………………… 
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